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№1 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 2004 г. 
Узбекистан Ръспубликаси Фанлар акд.^ецщсцпищ 
00 ймтгюа 
иелом КАРИМОВ 
УЗБ£КИСТОН ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИНИНГ АЪЗОЛАРЙГА, 
БАРЧА ИЛМИЙ ХОДИМЛАРИГА 
Муҳтарам: дўстлар! 
Авязламбор,. ўз ҳаётини. Узбекистон илм-фани ривожига. бағишяй^ 
ган, мамлакатимиз келажаги йўлида фидокорона меҳнат қилаётган сйЗ, 
азиздарни бугунги қутлуғ саяа — Фанлар;. академиясияинг 60' ййллик 
тўии бялан: муборакбод этишни мен ўзим учун калгта шараф, каттабЮй-
деб- биламан. -
Хизмат тацозоснга кўра ме«инг хяёт йўлам узок, йиллар давоклш 
Ўабекистоннииг илмийг салоҳиятинй ўзяда мужассам этган, не-не 6ywfk 
истеъдодларни бирлаштирган щу мўътабар даргоҳ билан бс/впщ хочг-* 
да; утпанини, Ватанимиз тарихида ўчмас из қолдирган, ноёб жйляфиёт 
аа ихтироларняяг муаллифлари бўлгая машҳур.олимларг бялан ҳамкоф 
бўлйб ишлаш, уларнинг фаолиятинибевосита кузатиш имконига Sffa 
булганимни, ўйлаймакки, сизлар яхши биласиз. 
Шу маънодву Академияяинг барча аъзолари, илмий мактаблар^йш-
еоҳябларква давомчнларя, йиряк илмяй муассасалар раҳбарлари ва 
ходимларяниия кўпчилигяни: яқнндан биуигаяимдан, сизлар бяла» ёммв-
W бўяиб ишлаганимдаи' ҳяли-бери катта таасауротда эканимни йзҲор 
«ягмоқчимак. • ••/'•• 
: Мана шу қувончли. кунда барчангязга ўзимнинг ҳурмат-эҳтйро-
мдаяни билднриб,. академия фахрийларяга узоқ умр* фа©лла«рйРа омйу$, 
эндягина илм-фан оламига қадам қўяётган ёшларимизга эса фай-чўк.*-
^иларяни эгаллашда ютуклар тилашдан ба«тиёрман. 
Узбекистон'Фанлар академиясининг номияя, унинг шон^шуҳратййи 
сақлаб ва юксалтириб келаётганингиз учун барчангизга жамоатчялйР*-
миз-номидан; самямий: ташаккур бялдирамаи. 
•: •>• Бугунг Фанлар акдемиясининг 60 йиллигини кенғ я.ишонлаф экМ-
мяз». сизларнинг бу гарихии еанага аввало она замйнимизда қадимйан 
фаолият кўрсатиб келган Маъмун академияси, €амарқан>Ду ByxdpV ва 
Фарғона водийси каби^ машҳур илм-фан марказларйНйнг мантйқий ҳо-
еиласи* миллий тафаккуримизНинг табиий Ма<х,сули' сйфатида кйраф?-
ганингиз айниқса ибратлидир. 
Табиийки тарихни- бундай- англаш, •бундай ғурур ва ифтихор шу 
тупроқни жон дилидан севадиган, шу юртга сидқидилдан хизмат қи-
jW0, уни' буЪун: Аунёга т&раннум-зтаёйган йи'з* ка^й йлм-фан фуЩЯЬШ-
рига ярашади. 
.,.! -Кўҳна ва бой тарихимизни чук;ур. ўргаяиш, ^мирларимйзга етиб 
бориш, миялий руҳ, мяллий' ғоянянг жамиятимйзда муноснбўряЯзн*ай>-
ляшига эришиш, энг муҳими^ бетакрор меросимизни асраб-авайла®, 
уяиб-*ўсиб'келаётгак ёш авлодга етказишга фақат Узбекяетошм-издай*^ 
тақдирини ўйлайдиган^ унинг келажати учун қайғурадиган одамлар-
iiHHa қюдир^десак, айни ҳа!қиқатяя айтган бўламиз.-
•16 >3 
1
 Ҳурматли илм-фан аҳли! ! i 
Фанлар академияси ўз тарихи давомида кўп воқеаларни, даврнйнг 
барча мураккабликларини бошдан кечирганини, , Марказ томонидан 
беписандлйк ва Камситиш каби ҳолатларни ҳам кўрганинЙ7 ўйлайман-
ки, сизлар ўз фаолиятингиз мисолида яхши бнласиз. 
Лекин, қандай қийинчиликларга дуч келмасин, халқимизнинг ноёб 
истеъдодини рўёбга чиқаришда, авваламбор, Узбекистоннинг эртанги 
куни учун хизмат қиладиган ер ости, ер усти бойликларини ўзлашти' 
ришда бу нуфузли илм даргоҳида яратилган, мамлакатимизнинг та-
раққиётига^улкан х^ исса қўшган кашфрёт ва тадқиқотлар, янги техно­
логия ва воситалар, илмийг ^авсия ва' қўлланмалар беқиёс аҳамиятга 
эга, бўлганини ҳеч ким,инқор,этолмайди: , . ,. , , -., . j
 д )(!ч •. 
' Бу ҳақиқатни аЙ^иқса геология, .хусусан, нефть'ва газ, олтин, ранг-
ли ва қймматбаҳб металлйр конларинй анйқлаш, математика, ядро ва 
қаттиқ жисмлар физикаси, астрономия, микробиология, органик ва 
ноорганик, ўсимлик моддалар кимёси, сейсмология, тарих ва архео­
логия, фа лсафа ва. шарқшунослик каби фан соҳаларида яратилган ул-
кан кашфиётлар яққол исботлайди. •'•'••-.•• \\'-'• •-'•- ••••'' 
„щ Академиямизни мана шундай юксак даражага
1
 кўтаришда 'буюк 
ҳиоса қўшган, номлари тарихимиз саҳифаларига "зарҳал ҳарфлар
ч
би-
лан ёзйлган марҳум фан арбобларини ёд этиш, бугун ҳам ана шу ззту 
едъанадарни муносиб давом < эттириб келаётган сиз, азизларга яйа бир 
(бор. ташаккур билдириш. барчамиз учун ҳам қарз, ҳам фарз, деб- ҳи-
соблайман. • ? •'. •., ..••••:•. •- v.' '••'•••:' •''• ': : •'-'•••«"-• '•';: 
*•"•!• .Албатта* .ҳаммамиз яхши тушунамиз,-Фанлар акадеМиясинийг Мав-|Жуд: салоҳиятини тўла рўёбга чиқариш,, лабораториялар\ ва тажриб^ 
.мэйдонларида, қўлёзмалар устида илмий тадқиқотлар олиб бораётгай 
заҳматкаш олимлар меҳнатини рағбатлантлриш учун давлатимиз-тб-
монидан берилаётгтан кўмак»,ва;ёрдам ҳозирча етарли эмас. ; ' ' 
s.•-. Буни Кўпчилик қаторйда мен ҳам^яхши англайман. Лехин, шу фур^ 
сатдан фойдаланиб, бир фикрни айтмоқчиман:; иқтисодиётймйз -ри-
.вожланиб, | имкониятларимиз кенгайиб бориши билан шу 1соҳада(" фй»-
дойи бўлиб хизмат қилаётган илм-фзн аҳли олдидаги қарзимизни адо 
этиш учун шароит туғилади; .Бу борадаги ишларимизни охирига/етка-
зиш, тараққйй топган мамлакатларнинП илм. марказлари билан ҳам-
корлик
:
 қилиб, тадқнқот .жараёнларини'-замонавий :даражада::ташкил 
этиш учун амалий кўмакберйшни давлатидаралари.ва ташкилотлари-
нцнг,.бугун жамиятимизнинг!биринчиi даражали вазифаси, деб билиши-
« ( Ш й - з а р у р . ... •;••;„ '••'. i .;!•;' •: - • - \ • 
Сизларни бугунги қутлуғ.айём билан яна.бир: бор табриклаб, мам-
лакатимиз.олдида турган >бую^ -мақсад ;ва марраларга эрйшицгда-Фан-
)Лар академияси.ва барча олимларимиз ўз муносиб ҳиссаскни кўшадй, 
деб^шонч билдираман. • ..•
 : .;:: i \ • >.'|> 
Мана щу .улуғвор ищларни амалга юшйришда'.барчангизга сица^-
-(?аломатдик,: янги идмий ва йжодий |3афарлар ёр-'бўлишини* тилайман. 
Ч"' '-•''!••-' ••"•' ' А. X. ХИКМАТОВ, А; Ф^  РАСУЛЕВ>Г ; : ; ; ' 
РДЗЙИТ1ИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА ЗА 60 ЛЕТ 
;., Институт экономики Академии наук-Республики Узбекистан?'был 
образован в ноябре 1943 г.— в~самый сложный период. Второй мировой 
войны/ Создание Института, дикцовалосьмкак необходимостью развития 
экономической науки, ц .Узбекистане, г, так и потребностью решения 
важных .оборонных .и народнохозяйственных задач, . . . .'• ;•'.•.. i; 
Основными научными направлениями Института: в первые годы 
его существования были теоретические и методологические проблемы 
4 
политической экономии, вопросы размещения производительных СИЛ, 
экономические проблемы развития промышленности и сельского хозяй* 
ства, вопросы истории народного, хозяйства и статистики. 
В годы войны научная деятельность Института была направлена 
на разработку конкретных предложений по мобилизации экономиче­
ского и трудового потенциала страны для нужд фронта. Многие сотруД
; 
ники Института принимали активное участие в боевых действиях. • 
С окончанием войны были развернуты исследования по перест­
ройке экономики республики на мирные рельсы. » . . , • : 
В 50-е годы XX в. видное место в научных исследованиях Инсти* 
тута стали занимать проблемы экономических рычагов развития- на" 
родного хозяйства — Вопросы хозяйственного расчета, рентабелвт 
ности, ценообразования. В эти годы развернуласыпирокая дискуссия 
по.' Созданию учебника политической экономии, в которой Институт 
экономики принял активное участие. • 
!
 В 60-е годы значительное Место в тематике Института стали за­
нимать исследования региональных комплексных проблем, значи­
тельно обогативших экономическую науку и сыгравших большую роль 
В' проведении экономической реформы По вопросам: товарно-денежных* 
отношений; действия закона стоимости и ценообразования;- совершени 
ствования управления и оптимального функционирования экономики* 
развития и углубления методологических проблем политической' -экО* 
номии и др- В эти годы в Институте
1
 было организовано новое научное 
направление — исследование проблем демографии и'трудовых ресур­
сов,- необходимость в котором была обусловлена острой актуальность^ 
проблемы рационального использования трудовых ресурсов в условиях 
высоких темпов прироста населения в Узбекистане. .'' •
 :
 < ; ! 
•'• К числу общих проблем экономической"науки, связанных с развив 
тием народного хозяйства! относятся также проблемы совершенство1 
вания
:
 структуры промышленности, качества продукций, экономической 
эффективности основных фондов, капитальных вложений и новбй тех­
ники. В трудах ученых республики рассматривались методологические 
и-методические вопросы сравнительной оценки эффективности затрат 
в развитие промышленности и ее отдельных отраслей, исследовались 
проблемы проектирования, строительства и эксплуатации предприятий. 
' В 70-е годы усилия •научного коллектива Института были Сосредо* 
точены На исследовании проблем: совершенствования хозяйственного 
механизма; прогнозирования социально-экономического развития стра'-
йы;! экономических проблем научнО-техническогО прогресса с учетом1 
его. социально-экономических последствий; определения критериев оцен­
ки социально-экономической эффективности производства; поиска iiy* 
тей повышения уровня жизни населения
:
 и рационального pasMeimiHSrf 
производительных сил. Проводимые В эти годы исследования во'
1
 всё 
большей мере подчинялись выполнению задач эффективного использо^ 
вания всех видов ресурсов) совершенствования хозяйственного руко­
водства, улучшения системы • планирования й экономического стиму­
лирования. •/•'•'••" : • • ' ; ! ; : ;. .;.»Г 
.••t. В эти годы•'• Институт выступил 'инициатором ряда--плодотворных 
дискуссий в области экономической теорий. Именно здесь впервь1ёчв 
стране был поднят' вопрос'о
1
 стоимости рабочей силы' йрй социализме? 
Однако' действовавшая адмйнистратйвНО-командНая система -заблЬ.* 
кировала: данную" проблему, тем самым отбросив экономическую' науку 
на ряд Десятилетий назад. •
 , ;
 •'•"> ,'•'••''"•*'• •• • •' ; м •• "г.• >i \ 
'.>•! За цикл работ по Проблемам ; развития производительных сил 'Узм 
бекистана, наряду• с Другими, труппе учёных Института экономики': 
И. И. Искандеров^,Ш,' Н . З а к й р о б у , Б ; А. Пальмину — была присущ 
дена Государственная премия Узбекистана им. Беруни (1974 г - ) - ' 
S 
Значительная работа 'была цровеДена: .в эти" Ьоды ho обо&щ&мШ 
Существующих методов экономического прогнозирования, что поэво-
лило сотрудникам Института подготовить «Методические положения 
по. рааработке прогнозов капитальных вложений в развитие народного 
ховяйства республики», которые были использованы отраслевыми ми­
нистерствами и научно-исследовательскими организациями при разра­
ботке прогнозов капитальных вложений и обосновании важнейших, по: 
кззателей на всех уровнях экономического развития республики. 
Происходившие в 80-е тоды изменения в общественной жиздай 
республики и потребность в существенных структурных сдвигах в эко­
номике вызвали .необходимость углубленного исследования проблем 
фррмирования рациональных воспроизводственных пропорций во взаи­
мосвязи «с интенсификацией производства с учетом перевода предпрняг 
тми на. (самофинансирование и совершенствование хозрасчетных отнрг 
шений. 
Важным направлением в деятельности Института в те годы стало 
также усиление связи экономической науки с практикой хозяйствоваг 
*щя и управления: экономикой. Цл основе обобщения и анализа терре-
вдчеоких и методологических вопросов повышения эффективности 
научных исследований и технических, разработок в Институте были: 
разработаны «Методические положения -по определению экономической: 
эффективности прикладных научно-исследовательских работ»,, котог; 
Шв. были приняты научными учреждениями Академии наук Уэбеяиг 
оцана для оценки эффективности результатов научных исследований: 
н> усиления механизма внедрения результатов НИР >в производство. 
Институт значительно повысил эффективнрсть работы в углуб­
лении связи науки с производством путем расширения практики зак'. 
л*рнения хозяйственных договоров: на длительные периоды, основные 
направления и тематика которых исходили из назревших пртребиослфй 
ПРАКТИКИ хозяйствования, управления и организации производства. 
, В 90-е поды, с обретением государственной независимости Узбеки­
стана* в .-Институте развернулись исследования; теоретических проблем! 
еда-новления и особенностей рыночной трансформации в республике^ 
процессов взаимодействия хозяйствующих субъектов в современных: 
системах рынка, что позволило выявить эффективные .пути преобраарт; 
вания форм собственности и формирования класса собственников на 
основе реализации, программы разгосударствления и приватизации; 'Сг 
уцедом исторических, национальных и других особенностей Узбекиста­
на; -проблем совершенствования структурно-инвестиционной .политик* 
и, формирования механизма реализации программы по ресурсосбере­
жению.; формирования и развития внешнеэкономической деятельности: 
Узбекистана со странами дальнего и ближнею зарубежья и -дро^ лемт 
его, интеграции Й мировую экономическую систему; тефретико^метедо^ 
логических основ по формированию экспортоориенщрованной модели 
рыночного хозяйства как, одного, мз...главнейших приоритетов развития) 
национальной экономики,; разрабатывались научные основы станов^ 
ления рынка труда, формирования и функционирования структуры, 
ОО и^^ льной защить» населения на различных этапах перехода қ ры­
ночной экономике и определялись его социальные .последствия IB уело? 
ви^х, вхождения Узбекистана: в мировую экономику; выработаны (кон­
кретные рекомендации по. формированию финанеоволкредит.ных мещодов 
(эдимулирования развития производства^ введению национальной валюта* 
и системы национальных счетов; по- обоснованию методических- лрд-м 
ходов, -к оценке эффективности инвестиций. .в рыночных условиях; по 
эффективному взаимодействию государственного и нед-рсу дарствен 
нод-р «секторов* экоярмики ,и развитию предпринимательства.
 ; ; . [ ; 
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В ходе исследования проблем становления рыночной экономики в 
условиях Узбекистана Институтом получен ряд результатов, нашедших 
отражение в рекомендациях органам государственного управления: по 
формированию условий для эффективного привлечения иностранных ин­
вестиций в экономику Узбекистана; по формированию рынка труда и 
оценке реального резерва незанятого населения в условиях перехода 
к рыночной экономике; по формированию товарного, финансового и 
фондового рынка, а также гуманизации налоговой политики. , 
При участии ученых Института подготовлены для Олий Мажлиса 
Узбекистана и государственных органов управления научные рекомен­
дации по формированию в республике рыночных отношений, которые 
были учтены при подготовке проектов Законов Республики Узбекистан, 
в частности «Об иностранных инвестициях», «О разгосударствлении и 
приватизации», «О занятости населения», «О внешнеэкономической дея­
тельности», «О банкротстве» и др. 
Разработанные, в Институте методический подход и механизм осу­
ществления, переоценки основных фондов народного хозяйства рее-: 
публики на основе применения индексов пересчета их стоимости в.ус­
ловиях перехода к рыночной экономике были Использованы Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан при организации работы по пере­
оценке основных, фондов республики по действующим'ценам. .. 
Важнейшими .научными результатами исследований, проведенных. 
Институтом в условиях независимости,,стали: и.,.-
— теоретические основы формирования макростратегии социаль­
но-экономического развития Узбекистана; 
— методологические основы формирования и использования ин-; 
вестиционных ресурсов в рыночных условиях; , 
(. :— формирование механизма стимулирования и создания благр-
приятной среды для развития. малого и частного предпринимательства 
на основе развития конкуренции; 
— методологические основы усиления механизма конкурентоспо­
собности экономики Узбекистана в условиях углубления интеграции.в 
систему мирохозяйственных связей; • •;; . 
— методологические основы системы' оценок демографических про-; 
цессов информирования рынка труда в контексте с экспортом рабочей 
СИЛЫ. • , . . .- S ' . '. : 
Результаты исследований Института, представленные в виде проек­
тов, законодательных актов и нормативных документов, докладных за­
писок в государственные органы и ведомства, концепций и методик по: 
отдельным аспектам рыночного реформирования национальной эқоног 
мики в целом и отдельных сфер и .отраслей, ее составляющих, включая 
Структурные и институциональные преобразования экономики, активи? 
зацию инвестиционной деятельности, проведение научно обоснованной 
промышленной политики, экспорторасщирения и импортозамещения, 
пользуются устойчивым спросом как в государственных органах: уп­
равления, так и непосредственно у товаропроизводителей и предпри­
нимателей. . . 
^Особое внимание в исследованиях Института уделяется предприя­
тиям базовых отраслей экономики — разработке концепций хозяйствен­
ного механизма,, разгосударствления и постпр.иватизационнрго разви­
тия с широким привлечением иностранного, капитала на тендерной ос-
но,ве. ;
 4" . ... * ' •.{ • '•• 
,', Ныне основная деятельность научных подразделений Института 
Связана с выполнением, фундаментальной программы «Методологичрт 
ские основы развития и повышения конкурентоспособности
:
 национальг 
ной экономики в условиях либерализации» (2003—2007 гг.), в,резуль­
тате которой будет обоснована стратегия развития конкурентоспособ-
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ности экономики страны и разработаны научно-практические рекомен­
дации по ее реализаций. 
Институт имеет динамичную внутреннюю структуру, тесно привя­
занную к ходу рыночных преобразований в республике, которая перио­
дически трансформируется в соответствии с задачами, стоящими на 
каждом последующем этапе реформ. ' 
В настоящее время в Институте функционирует 5 отделов: 
1. Общие проблемы переходной экономики (научный руководи­
тель— д. э. н. Р. А. Алимов). 
2. Проблемы эффективности инвестиций (научный руководитель^-
акад. А. X. Хикматов). 
: 3 . Проблемы формирования конкурентной среды (научный руко­
водитель — к. э. н. Д: В. Тростянскйй)-.' 
4. Проблемы экономической интеграции (научный руководитель ^ 
акад. И. И. Искандеров). 
5. Социальные проблемы конкурентоспособности национальной эко­
номики (научный руководитель—академик Р. А. Убайдуллаева)'. 
В Институте имеется также группа информации, включающая 
компьютерный центр, вспомогательные подразделения. 
Следует отметить,-что в Институте в разные годы работали, 'и мно-' 
гие продолжают работать, видные ученые-экономисты, внёсшие боль-' 
шой вклад в развитие экономической науки республики. В'-'их числе:, 
академики —Г. Н. Черданцев, А. М:. Аминов, О. Б. Джамёлой,1 
К. И. Лапкйн, К. Н. Бедрийцев; С. К. ЗияДулла'ев, А. X. Хикматов, 
И. И. Искандеров, Р. А. Убайдуллаева; Доктора экономических наук, 
профессора — А. X. 'Бабаходжаев, '. Н. Е; Омелин, И.. Н.' Тагоев, 
А. У. Ульмасов, И. Б. Блиндёр, А. А. Абдуганиев, Р. К. Каримов, 
А. Т. Юсупов, Б. А. Исламов, С М . Ходжаей, В. А. Осминин, Р. Я. Досу-
мов, М. Л. Турсунходжаев, Т. Д. Нуруллаев, Щ. Н. Закиров, В. М. Ше­
пелев, Т; И. Эргашев, Р. М. Мухидди нов, P.M. Раза ков, П. X. Насыров, 
Р. X. Шадиев, А. Э. Ишмухамёдов, С. Э. Вахидова, К. М.'Якубов, 
А. Ф. Расулев, А: Қ. Бёдринцев, А. С. Сафаев; кандидаты эконо'мйчё'-
ских наук: Б. А. Десятчиков, В. А.Тинтовт, К. Юсупов, М. Ф. Токарева,' 
Н. И. Чуманова, В. Д. Зайцев, Б. Av Пальмин, X. Г. Газизов, П. В. Ка-
ляйин, Ф. Р;: Расулев, В. К" Живаев, А.'А. Артыкбв, Н. П. Мунько; 
Н. М. Файзиёв, Н. М. Юсупова, М. А. Овчарова, М. А. Стеценк6^: 
Ш. Ш. Шафайзиев и др: • г': " ' ' ' 
^Институт экономики был и остаётся центром подготовки высоко­
квалифицированных научйых кадров для'различных отраслей экономи­
ки и системы высшего образования не только Узбекистана, но и дру-' 
гих государств СНГ и зарубежных стран. Только за годы независимости 
здёсы подготовлено 8 докторов и около 100 кандидатов экономически'^ ' 
н а у к : • '••••' ' ' : ' ; ' [ ' • ' • " ' , : " •" '• 
В 'условиях сокращения финайсировайия и' численности работав^ 
щих в науке Институт сумел сохранить кадровое ядро и укрепить efW 
В настоящее время здесь работают ведущие учёные-экономисты стра-; 
ны, имеющие фундаментальные научные труды и осущестйляфщйе'; 
активную подготовку научных-кадров.. В их числе
;:
—' 4 академика, 
7 Докторов'и 36 кандидатов Зкойомйческйх наук. 
-•Институт проводит исследования в тесном сотрудничестве с экой'О-" 
мическимй' институтами Академий наук государстё 'Центральной Азии
-
и Российской Федерации, обменивается информационными материалами 
с учеными из США, Германии, КНР, Польши, Австрии," Республики 
Корея и других стран: Ученые' Института Неоднократно принимали" 
участие в международных; научных форума'*; многие их" труДы опус*-1 
ликованы за рубе>кбм на 'равных иностранных языках. 
&~ 
В свою очередь, наш Институт ежегодно посещают ведущие уче­
ные-экономисты и бизнесмены из многих стран Запада и Востока. 
Только за 2000—2003 гг. коллективом Института опубликовано 5 
крупных работ, в том числе 2 за рубежом. Наибольшее количество 
откликов вызвала публикация .«Узбекистан: десять лет по пути фор­
мирования рыночной экономики» (Ташкент, 2001), которая получила 
высокую оценку в стране и за рубежом. Подобную оценку получила 
также монография «Узбекистан: история — общество — политика», из­
данная совместно с польскими учеными (Варшава, 2001). 
Устойчивость функционирования Института экономики в специ­
фических условиях переходного периода обеспечивается .за счет рацио­
нального сочетания бюджетного финансирования фундаментальной те­
матики исследований по приоритетным направлениям развития эконо­
мической науки, выполнения исследований как по конкурсной темати­
ке и грантам, так'и по. непосредственным заказам со стороны промыш­
ленных предприятий, предпринимательских структур, субъектов малого 
я частного бизнеса. 
Все это позволит Ha\t и впредь вести комплексные разработки наи­
более актуальных Проблем социально-экономического развития Уз­
бекистана с надлежащими методологическими" и теоретическими обос­
нованиями в интересах обеспечения устойчивого развития страны и бла­
госостояния нашего народа. ' ' 
Қ. НАЗАРОВ, Ж- МАҲКАМОВ 
ҒЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АҚАДЕМИЯСИ 
И. М. МУМИНОВ НОМИДАГИ ФАЛСАФА ВА ҲУҚУҚ 
ИНСТИТУТИ ФАОЛИЯТИ ҲАҚИДА 
'Институт 1958 йилда тащкил этилган. Фалсафа 'ваҳуқуқ фанларй' 
соҳасида илмий тадқиқотлар олиб бориш, уларнинг натижалари ва, 
ютуқларини тарғиб қилиш, ҳозирда мустақил Узбекистоннинг маъна-
вий-ахлоқий тараққиёти ҳамдауҳуқуқий давлатчилик <'ва фуқаролик 
жамияти асосларини шакллантириш, миллий истиқлол ғояси ва маф-
кураси муаммрларини тадқиқ этиш, ушбу соҳаларда юқори малака-
ли ходимлар. тайёрлаш институтнинг асосий вазифасидир. Институт^ 
да фалсафа ва ҳуқуқ йўналишлари бўйича 8 та бўлим мавжуд бўлиб, 
уларда 3 нафар академик, 16 нафа.р фан докториу 20 дан ортиқ фан 
номзодлари, ўнлаб илмийходимлэр, изланувчилар меҳнат қиладилар. 
Институт қошида Фалсафа бўйича докторлик (номзодлнк) диссер-; 
тациялари ҳимояси бўйича Ихтисослашган кенгаш, аспирантура ва 
докторантура мунтазам фаолият кўрсатиб келмоқда. Бу. ерда респуб­
лика ва бошқа давлатлардан юзлаб олимлар ўз тадқиқотларй нати-
жаларини ҳнмоя қилганлар. Утган йиллар - давомнда институт олим-' 
лари томонидан кўплаб монографиялар, китоб ва рисолалар, тўплам-
лар, илмий мақолалар чоп; этйлган, илмий-амалий анжуманлар ўтка-
зилган. •' ': •-• > " 
'"'Институт олимлари ва мут;ахассислари Узбекистон Республйкасй 
мустақиллигини мустаҳкамлаш, тараққиётининг маънавий-маърифий, 
ҳуқуқий асосларини яратиш борасида ҳам самарали ишлар олиб бор-
моқдалар. Республика Конституциями, турлй соҳалар қонунчилигини> 
ишлаб чйқишдан тортИб,' жамиятнйнг маънавий, маърифий, ғоявий 
ўзгариши, янгиланиши муа^ммоларини тадқиқ этишда, амалий маса-
лаларни ҳал* қилиш бўйича ҳукуматга аниқ тавсиялар, дастурлар 
тайёрлашда фаол иштирок этмоқдалар. 
Институт олимлари олйй ўқув юртларида ҳам йамарали м^ҳнат 
қилишиб, кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг бйжарилишига t ўз> 
ҳиссаларини қўшмоқдалар. 
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Мустақиллик йилларида институт мутахассислари ўз тадқиқот-
ларида Республикамиз Президенти И. А. Қаримовнинг мамлакати-
мизда бозор иқтисодиётига ўтишнинг ўзига хос йўли, иқтисодий, йж-. 
тимоий, маънавий, сиёсий ислоҳотларни амалга оширишнинг устувор' 
йўналишлари, назарий ва амалий услубияти аниқлаб берилган асар-
ларида илгари сурилган ғояларга асосланиб иш олиб бормоқдалар. 
Институт ўз фаолиятиии Узбекистон Республикаси Президенти Фар-
монлари, ҳукумат қарорлари, Республика Фан ва технблогиялар Map* 
казн томонидан тасдиқланган фундаментал ва амалий тадқиқотлар' 
режаларига ва Узбекистон Фанлар академияси кўрсатмаларига му-. 
вофиқ ҳолда амалга оширмоқда. Олим ва мутахассисларимиз 3 та 
фундаментал, 11 та амалий, 1 та инновацион мавзуларни тадқиқ этиш. 
билан'бирга, УзР ФА Фундаментал тадқиқотларни қўллаб-қувват-
лаш жамғармасининг 2 та'мавзуи бўйича илмйй иш олиб бормоқда-
лар! Йнститутда асосан иккита, яъни «Миллий истиқлол ғояси: мр-
ҳйятй, намоён бўлиш хусусиятлари ва уни ҳаётга татбиқ эТишнинг 
фалсафий ва ҳуқуқий муаммолари» ҳамда «Узбекистонда демократии 
жамият қуриш ва давлат ҳаётини эркинлаштиришнинг ижтимоий-
сиёсий муам.моларини фалсафий-ҳуқўқий жиҳатдан илмий тадқиқ 
этиш» мавзуидагй йирик фундаментал йўналишдаги 15 та мавзу бў-
йича илмий тадк,иқотлар олиб борилмоқда. Тадқйқотлар натйжала-
ри ўқув дастурлари, дареликлар, монография, рисола ва мақолалар 
тарзида чоп этиЛмоцда. 
Миллий истиқлол гоясн ва мафкурасининг моҳияти, шакллани-
ши, вазифалари;/эски тузум мафкурасидан тубдан фарқи,. уларнйнг 
фалсафий негизлари;, ижтймоий-иктисодий? сиёсийл1динии ..асослари 
таҳлил қилинди. Шунингдек, миллий маънавият масалалари, унинг 
миллий истиқлол мафкураси ва миллий ғоя Ч5илан ўзаро алоқадор-
лиғи^ уларнинг, жамият тараққиётидаги аҳамияти муаммолари усти-
да. ишлар олиб борилмоқда. 
Институт фалсафа соҳасидаги бўлимларида 
; Аждодларимизнинг бой фаясафий-илмий меросини янгича кон^ 
цептуалтМ.етодологик, назарий-ғоявий ёндашувлар асосида тадқиқ 
этиш: -.;.•' . 
., <т- уларнинг қарашлари, таълимотларини.ҳозирги давр фалсафағ. 
сидаги илғор оқимлар, йўналишлар; талаблар билан уйғунлаштирган 
ҳолда.ўрганиш; 
:, —г Шарқ, Ғарб. фалсафасидаги классик мактаблар ва қозярги, 
даврдаги янги йўйалишларни тадқиқ этиш; •. • •>• 
• псвп фалсафадаги анъанавий ҳамда замонавий тадқиқот услуб ва 
услубиятини илмий жараёнга татбиқ этиш муаммоларини ўрганиш; . , 
• !гг миллий истиқлол ғояси асосий тушунча ва тамойилларини 
туряи фалсафий концепциялар, таълимотлар асосида тадқиқ этиш; : . 
— мустациллик мафкураси асосларини ишлаб чиқиш, Узбекистон 
тараққиёти ва хавфсизлигига таҳдид срлувчи муаммоларни ўрганиш, 
ударяй бартараф этиш йулларини белгилаш, тавсиялар тайёрлаш; 
-т--жамият ҳаётини янгилаш борасида олиб. борилаётган ислот 
ҳотлар самарадорлигини ошириш борасида илмий тадқиқотларни: 
йўяга қўйиш, миллий. ва. умуминсОний, қадриятларни ўрганиш, тик-
лаш,° .ҳаётга окорий этиш^бўйича илмий асосланган аниқ тавсиялар 
ишдаб.чиқиш; • :;•••>• 
— фуқаролик жамиятини барпо. этишда маъиавий рмилл.арнинг 
роли, фуқаролар. сиёсий фаоллирини ошириш, рила, маҳалла, ёшлар, 
аёллар хмуаммрлари устида тадқи,к,©т ишлари амалга .оширидиб.қе-. 
линмоқда. 
10 
... Миллий истиқлол ғоясининг .мётбдолбгйк-услубий мақбмйнй анйН* 
лащ, унга хос тушунча ва тамойилларнинг илмий-назарий том.рнла-
рига таъриф бериш ва қадриятлар. тизимида тутган ўрнини аииқлаш; 
Мустақил Узб.екистон тараққиётини ўрганиш жараёнида миллқи.ғоя 
ва мафкуранинг аҳамияти, улар орасидаги ўзаро'таъсир, алоқадор-
лик ва унинг намоён бўлиши шаклларй, миллий мафкураларини «РЭДҚ 
тизим» сифатида•таҳлил қилиб, унга таъсир этувчи ижтимоий, мада-
н^й омилларнинг таъсйри ўрганилмоқда. "М.иллий ғоянинг фуқаррлик 
жамиятини ривожлантирищддги, ме^рдологик аҳамияти илмий таҳлил 
қилинмоқда. : .. 
Мамлакатимиз тариҳидаги фалсафий таълимотларга ҳрс қад-
риятлари ва .миллий. истиқлод мафкураси такомилида уларнинг аҳа-
мияти Марказий* Осиёда XVlf—XVHI асрларда тасаввуф ва.унинг 
,циллий истиқлол мафкурасининг шаклланишидаги ўрни илмий; жй-
ҳатдан ифодалаб бериЛмоқда. ...:.,...;, 
ш
 Институт фалсафа соҳасида. академик Иброҳим Мўминов . мак-
табиничг даврмчиси бўлиб,' республика , файласуфларининг. саъц-ҳа-
,р,акати,: салоҳиятини бдфлащтириб, бир. мақсадга йўналтириб, келмоқ-
да^  Фалсафа билан бир қаторда барча ижтимоий фанларда ижрд 
қилган .б,у олимнинг ищларини ҳуцидагилар: М. Баратов, ,0. Файзўл-
лаев, А. Валиев, М. Хайруллаев, М. Абдуллаева, С.. Шермуҳамедрв, 
Q..: Эиюнрв, Қ. .Крмилов, И. }Калилов, Э. Ҳакимов, Ғ.Лҳмедов, Ҳ. Раҳ-
^оцқулов, Н. Ғоципрв, К. Хоназаррв, 3 / Юсупов, Ж.,,Туленрв, X. Пи­
латов, К. Иванова, Н. Мирошхина, Л. Гарбер, .X. Воҳидов, Б. $с.цр-
;илов, О. Умурзоқрва, X. Щайхова, М, Абдўллаев, X. Расулов.А." Ор­
титов, М. Файзиев, А". Саидов, Қ. Назаров, Ҳ. Алиқўлов, Щ. Холм^-
трва, Р, HopHpoBj А. Шарипов, 3. Қодирова, Р. Ймомадиевр., Э. Ҳоши-
мрвал.ар давом эттирдилар. ... ..'•... ,„ \;,...' ,-.,,;• 
Kli И. Мўминов илм-маърифат соҳ,а;сидаги хизматлари учун .аждрд-
л#р
 ;меррсини ўрганиш, ва тарғиб к^лищ Узбекистан Президенти,н)ннг 
-2Q03 йил 25 августдагй ФармЬдига1.,кўра„ «Буқж хизматлари учун»орт 
дени. билан мукофотланди. Институт даргоҳида таълим ва, таҳсил ,с>л-
ган етук мутахассислар республикамцз. ҳамда. бошқа. давлатдарни.нг 
турди .соҳаларида. фаол меҳн^ ат қидиб ..келмрқдалар. Ҳозирги пайтДа 
.^нстйтутнинг 80 нафар илмииГ/ходцми республикамиз
 :илмиА салоҳия-
тинд,,-ошири.ш учун ўз ҳиссаларини қўшмоқдалар; ..(жадвалга Царац^. 
)Н/ 
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 Мут.аҳасс,йсларнмиз тайёрлага,н «Муст^қилдиқ луғати». (22 б,т.^ 
.икқи "M.apfa' чоп этилди. «ф^лсафа қомусий, луғат^» (75 б. т.), ^^^" 
ҳрн (ф^дса.фасй тардоидан лавҳалар» (34 б. т.), [ «Ғарб .фалсафасй» 
<lil 
(56 6. т.) кйтббларй, «Фалсафа: қйск.й йзбҳлИ луғати» (25 б. т.) тай-
ёрланиб, нашриётга топширилди. Узбекистон Миллий универ.ситети-
нинг фалсафа факультеты талабалари учуй 14 та ўқув дастурлари 
тайёрланди. Ҳозирги кунда «Жаҳон фалсафаси» рукни ташкил этил-
ди, ушбу рукн бўйича 18 та-рисолалар тайёрланиб, чоп этишга бе-
рйлди. 
Институтнинг ҳуқуқ еоҳасидаги бўлимлари «Миллий истиқлол 
ғояси ва демократии жамият барпо этишнинг ҳуқуқий муаммолари» 
умумий мавзуининг 5 та йўналишида, яъни 2 та фундаментал ва 3 та 
амалий дастурлар доирасида илмий тадқиқот ишларини олиб бора-
ди. Ушбу йўналишда Цуйидаги мавзулар ишланмоқда: 
Узбекистонда адолатли демократии ҳуқуқий. давлат қуришнйнг 
асосий тамойиллари; 
1 :
 Республйкада ҳуқуқий давлатчиликнинг конституцион асосларйни 
яратиш муаммолари; ' ' . ' . " ' 
Миллий истиқлол мафкураси ва коррупция жиноятларига қарши 
курашнинг ҳуқўқий асосларини такОмиллаштириш муаммолари; 
'•'•_ Халқаро шартномалар ҳуқуқи ва унийг Узбекйстонга татбиқ этиш 
:
масалалари; 
' ; Демократик ҳуқуқий давлатни шакллантйриш жараёнини мето-
•Дологик муаммолари; , . ' : ' •' " 
'С" ' Эркин Демократик фуқароликжамййтйни бунёд этишда давлат, 
маҳаллий ҳокимият органлари, фуқароларнййг ўзини-ўзй бошқариш 
ЬрУанлари аҳамйятини ошириш масалаларй; 
Ешларни маънавий ахлоций тарбиялашда .Маҳаллий ўзини ўзи 
бОшқарйш органларй ролини оширишнинг ҳуқуқий тамоййллари; 
'
 :!
' Ҳуқуқий меросимйз^ — фиқҳ, ислом ҳуқуқшунослигйни, хаЛқ анъ-
аналари ва миллий урф-одатларини ўрганиш. Тадқиқотлар натижа-
ларига кўра, қЬнунларни такомиллаштириш ва ўларни қўллаш ама-
лй'ё'гй бўйича тақлиф ва тавсйялар ишлаб чиқилмоқда, китоб ва ил­
мий мақолалар чоп этилмоқда, республика мйқёсидаги илмий-^ ама-
лий анжуманлар ўтказилмоқда. Олйм ва мутахассисларимиз муста-
қиллик йилларида Узбекистон Республикаси Конституцияси, ^Уз­
бекистан' Республикаси фуцаролик кодек'Сй», «Узбекистон РеспубЛи-
каси фуқаролик жараёни кодекси», «Узбекистон Республикаси жи-
ноят кодекси», «Узбекистон Республикаси меҳнат кодекси», Узбекис* 
тон Республикасининг бир қатор қонунлари лойиҳаларини тайёрлаш, 
уларга шарҳлар ёзишда фаол иштирок.' этганлар, улар- томонидан 
«Юридик атамалар қомусий луғати>. (Т.: «Шарқ», 2003. 29 б. т.) кабй 
йирик монография, китоб ва рисолалар тайёрланган. 
t ' ( - • • • • • ' • • . • • • • • • • '• < ; • • •• . • , - . . : / 
2001—2003 йилларда чоп этилган энг асосий китоблар . 
Классическая наука Средней Азии и современная мировая циви­
лизация; .Юридик атамалар қомусий луғати; Узбекистон Миллий 
университети фалсафа факультету учун чоп этилган дастурлар; Мил­
лий истиқлол ғояси (изоҳли луғат); Миллий истиқлол ғояси (Дарс-
лик); Международная договорно-правовая практика Республики Уз­
бекистан 
Яқин йилларда чоп этилиши кутилаётган асарлар: 
Фалсафа: қомусий луғат (80 б. т.); Юридик атамалар қомуси, Зта 
китоб (90 б.т.); Узбекистон фалсафаси, Зта китоб (60 б.т.); Ғарб 
фалсафаси, монография (34 б.т.); Узбекистон давлати ва х,уқуқи та-
руфл, З'та кйтоб (65 б.т.); «Жаҳон фалсафаси» рукнида рисолалар; 
18 (Ҳар Ьири: 1:,5—2 б. т.) номда; «Ҳуқуқшунослйк: йўналишлар ва 
Л 
йамойиллар* рукнйда рйсОЛала'р 15 (ҳар бирй 1,5—2 б. т.) номдД! 
Жаҳон.фалсафаси тарихидан лавҳалар (қўлланма 44 б.т.); Ҳуқуқ 
фалсафаси (дарслик 21 б.т.); Билиш фалсафаси (дарслик 24 б.т.); 
Борлиқ фалсафаси (дарслик 26 б. т.); Қадриятлар фалсафаси (дарс­
лик 23 б.т.). 
Институт олимлари ўз илмий тадқиқотлари мавзулари, йўналиш-
лари ҳамда натижаларини шу куннинг долзарб муаммолари бидан 
:бо.ғлаб, ҳаётга;бевосита алоқадор тарзда олиб бормоқдалар. Чоп эти-
лаётган нашрлар мутахассислдр билан бир .қаторда кенг халқ омма-
си> айниқса ёшлар онгини узгартирищ, ўстириш, хорижий мамлакат-
ларнинг илғор тажрибасини тарғиб қилйш учун хизмат қилишга мўл-
жалланмоқда.' Вилоятлардаги илм марказлари, ўқув юртлари билан 
•узвий алоқа й^лга-қўйилган. Ҳамкорликда илмий кадрлар тайёрлаш 
билан бир қаторда биргаликда илмий-амалий анжуманлар ўткааил-
.моқда. 2003 йил мобайнида шундай- анжуманлар Қарши, Фаррона, 
Наманган^ Навоий шаҳарларда бўлиб ўтди. . 
; Хориж мамлакатлари билан самаради муносабатлар ўрнатилган. 
Хитой, Ҳиндистон, Россия^ Қозоғистон, Укрэнна, Бедорусия,- Қирғи-
зистон, Тожикистон олимлари билан амалий мулоқотлар олиб :бо-
рилМоқда, қўшма.илмий анжуманлар ташкид этилиб, ҳозирги давр-
нинг умумбашарйй долзарб муаммолар тадқиқ этидмоқда. Айни куя-
ларда Япониянинг
 г
Узбекистондаги элчихонаси билан, Япон маданця-|.ти, фалсафасини ўрганиш,, тарғиб қилиш. бррасида ищлар бошлаб 
-юборилди. Бу ищлар асносида ўзбек-япон
 ;маданияти, тафаккурида.-
г-и муштараклик, умумийлик ва ўзига хослик мзсадалари чуқурўр-
панилди,. рисолалар чоп этилиб, иккала халқца хос энг ноёб дурдона-
.'лар'таржима ^илинэди. . / .:,'.
 ; . • . >•.-.•• -• 
• Институт раҳбариятининг. устувор мақсади илмий' тадқиқотларга 
^шларни жалб гэтишдир. Шу кунларда,-УзМУ фалсафа фак'ультети 
ҳамда бошқаўқув юртлари магистрларидан ўнга яқинй: илмий . тад-
қиқот ишларига тортилган. Институт ходимларижамият гмаънавияти-
•ни юксалтириш, маданий-маърйфий > ислоҳотларни, жадаллацггириш ва 
ёшЛйрда миллий истиқлол мафкурасинй шакллантириш,<оилани муа-
. таҳкамлаш, аёллар ҳуқуқи,- вояга етмагзнлар жиноятчилигини олди-
. ни олиш, букж. олимлар илмий ғояларининг ҳозирги замой , цивилй-
еациясидаги. ўрни. ед; аҳамияти каби туркум мавзуларда радио /ва 
.телевиденияда, вақтли нашрларда. мунтазам чиқиш қилиб бормоК}-
Д а л ' а р . • - . -•• • . - . , • • • • ',.. • •• • - . , < • • :-i . . • . j . \ ; 
... Институт олимлари•> жамоасй Мустакил Узбекистоннйнг илмий 
салоҳиятинн кўтаришга астойдил бел бОғлашган; • М .-••< •-.-..*..*.; -\>t 
М. №. ФАИЗИЕВ 
ДКЛАД ПР'АВОЬ.ЕДОВ АН РУз В РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК В УЗБЕКИСТАНЕ 
Деятельность ученых-правоведов в системе Академии НауК Рес­
публики Узбекистан имеет уже длительную историю. Почти 60 'лёт 
Назад, в 1946 г.,: при академическим Институте истории и арх^о'лЪгии 
бшг создан Отдел йр а ва и государства,
4
 а* в начале 1957 п-^О-гдёл 
фйлЬсофин и "прайа> при Президиуме АН Узбекистана, на базе которого 
'й мае 4958 г. был Образован Институт философии и права, носящий 
сейчас имя крупного ученого и организатора науки в Узбекистанё/ака'Д. 
И. М.
;
 Муминова. С тех пор Отдел'права непрерывно
1
' расширялся и 
укреплялся орган'изацибНнб, пополнялся •'. Ьысокрквалифицированнь^мй 
кадрами, развертывавшими
:
 все более многогранную рйботу' по Самым 
различным аспектам теории и истории государства й права, пбмногйм 
отраслям правоведения, правовому обеспечению деятельности прав'бох^ 
'13 
ранйтельным и правоприменительных орг"ан6в И улучшению их прак­
тической работы. Было создано много обобщающих и специальных тру­
дов; подготовлено и успешно защищено большое число кандидатских 
и докторских диссертаций; велась активная пропаганда правовых зна­
ний среди населения. Юристы Академии неизменно принимали самоё 
непосредственное участие в подготовке новых законов и подзаконных 
нормативно-правовых актов и т. д. 
С обретением Республикой Узбекистан подлинной независимости 
в-деятельности наших юристов произбшли крупные качественные из­
менения. Ныне их основные усилия нацелены на разработку актуаль­
ных проблем суверенного развития Республики по пути строительства 
подлинно правового демократического государства, демократизации, и 
либерализации экономической и общественной жизни в условиях ут­
верждения рыночных отношений и формирования гражданского об­
щества, укрепления принципов верховенства закона, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, все более плотного вхождения нашего 
государства в международное сообщество и мировое правовое про­
странство, имплементации в наше законодательство общепризнанных 
правовых норм. " 
i Круг профессиональных научных интересов ученых-юристов ИФП 
АН РУз очень широк. В настоящее время их внимание сконцентриро­
вано прежде всего на проблемах гражданского права и процесса; уго­
ловного права и процесса, криминологии; теории и истории государства 
и- Права (методология, конституционализм, -права человека, междуна­
родное право и др.), 
О результатах научно-исследовательской деятельности наших^юрис-
тов наглядно свидетельствуют их труды. Например, в 1998 г. вышли .в 
свет книги: X. Р. Рахманкулова — «Олди-сотди шартномаси», «Эволю­
ция договорного права», «Фуқаролик ҳук^ уқининг иккинчи қисмига 
шархлар», «Права человека: история и современность», Ш. Рузиназаро-
ва—«Бозор шароитида қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариш тузилмала-
рининг фуқаролик ҳуқуқий мақоми», Г: А. Ахм.ёдова ** «Инсон, ҳаёт 
ва қонун», Б: Ибратова —^ «Тадбиркорлик ҳуқуқи» и др.; в 19994.Г.: 
Э Хакимова — «Ҳаётда қарши жинОятларнц квалификация к^ илиш»; 
Г. Ахмедова и А. Саттарова — «Инсонҳуқуқлари ва қонунлар» и др.; 
в 2000 г.: X. Р. Рахманкулова — «Хусусйй Мулк ва унинг. дахлсизлиги», 
Н. Магруповой — «Курс лекций по правоведению» и др.; в 2001 г;; 
С. Джаббарова — «Мусулмон ҳуқуқи ва юдат н'ормаЛари», А.
:
 Ваха-
бова•••— «Деҳқон хўжаЛигиниташкил этйш ва бошқаришнинг ҳуқуқий 
асослари», Л. М. Бойко —• «Конституционные основы народовластия» 
и др.; в 2002 г.— Ф. Мухитдинова — «Жиноят процесси: моҳият, маз-
мун, шакл» и мн. др. ••'• * 
, Автором,этих строк, также опубликовано да э.ти годы большое ко­
личество работ по разным^ аспектам права) В/TQM Числе «Государствен­
ный суверенитет», целый ряд учебных пособий* (на узб. и рус. яз.) йт. д. 
-.. Вышли в свет за последнее время такие коллективные труды, как, 
например, «История и теория развития ^государства и права в 'Узбе­
кистане», «Независимый Узбекистан:" актуальные проблемы современ­
ной философии и права» (в 9 кн.)4 «Демократик давлатсари», «Энцик­
лопедический словарь юридических терминов». Опубликован;,и гото­
вятся к публикации целый,.ряд учебников ?для высшей юридической 
шкоды. 
„ ,. Юристы ИФП АН РУз часто выступают на-страницах специальных 
юридических журналов, в журнале «Общественные науки в Узбекиста­
ну» и других периодических изданиях, а. также по радио и телевиде­
нию. Многие их работы опубликованы; за рубежом на разных иност­
ранных языках. 
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Особо следует отметить" активное участие наших правоведов в раз­
витии'и качественном обновлении республиканского законодательства* 
в том числе в подготовке и обсуждении проекта Конституции Респуб­
лики Узбекистан, новых Кодексов и иных' законодательных актов (об 
Олий Мажлисе, его Палатах, о статусе депутатов, о судебной системе, 
о прокуратуре, адвокатуре, о правах человека, об органах самоуправ­
ления, о биржах и мн. др.). 
Из стен ИФП АН РУз вышло большое количество видных специа­
листов по различным отраслям права, которые работали и сейчас ра­
ботают не только в научных организациях, правоохранительных и пра-. 
воприменительных органах Ташкента, но и других городов Узбекистана, 
а также за рубежами нашей республики. Отдел права всемерно со­
действует росту- кадров ученых-юристов высшей квалификации, кан­
дидатов и докторов юридических наук.
 v •..•••« 
О растущем международном авторитете наших ученых-юристов 
наглядно свидетельствует уже сам факт избрания наиболее видных,из, 
них академиками зарубежных академии (X. Р. Рахманкулов, А. С. Саи-
дов и др.). Акад. X. Р. Рахманкулов является членом Международной 
экспертной комиссии. . . . . . . 
Из года в год растут международные связи юристов ИФП АН РУз. 
Так, плодотворно развивается наше сотрудничество с Международной 
академией сравнительного права (Гаага)
 г
 Международной ассоциацией 
политических наук (Париж), Международной ассоциацией" юридиче­
ских наук (Париж),. Международным факультетом сравнительного 
пр^ва (Страсбург). Наши ученые-юристы неоднократно. принимали' 
участие в-региональных и международных форумах государствоведов 
(политологов) и правоведов. Ведется регулярный, обмен кадрами и 
научными трудами, делегациями ученых-юристов. Наши юристы не раз, 
выступали с лекциями^ в университетах и научных центрах разных 
стран; поддерживаются творческие контакты со специализированными 
учреждениями ООН, МБРР, ЕБРР и т. д. ,Крепнут связи нащих у.че: 
ных-юристов и с их коллегами из России, и других стран СНГ, а~такж§ 
из разных стран зарубежного Востока. 
Даже Из этого краткого обзора видно, что наши уЗеные-юрцсты. 
вносят достойный вклад в разработку актуальнейших проблем теорий 
и истории государства и права, становления правового демократическо­
го государства, рыночных .отношении^ в .условиях плюрализма форм 
собственности, формирования гражданского общества, внедрения ,ц 
законодательство республики наиболее значимых норм междунар.од^ 
ного права и повышение авторитета суверенного Узбекистана, на .ми-! 
ровой арене. 
Д, А. АДИМОВА, Д,"Ҳ. 3|ЙЯЕВЛ 
ТАРИХ ФАНИНЙНГ УзР ФАНЛАР АКАДЕМЙЯСЙ 
ТИЗИМЙДАГИ ТАРАҚ^ИЕТИ 
Узбекистан Республикаси .Фанлар акадёмияси бшцн бир, да.ктдуа 
'УЧИН.Г. ТарКИбидагИ ТарЙХ ЛНСТИТуТЦНИНГ ТашКИЛ ЭТИЛГЭДИГа '.бО-ИИЛ 
т^лди. Цу тарих олдида қисқа. бир муддзт бўлишигд қарамай, . туб 
уз^аришлар содир бўлганлиги жиҳатидан бутун. .^ир.даврга теиг;'; 
бир тузум иккйнчиси билан алмашди ва шунчаки аЛмашиб қолма-
ди.-г-^адимий цивилизация илдизларига эга бўлган, бой,, pa бебаҳб 
маданият, яратган мамлақат мустақилликка эришди, жаҳрн ҳа,м.жа-
мяятига тенг ҳуҳуқли- аъзо сифатидз кириб, ўзига хос т.арак,қиёт, йў-
^лқни.танд.ади. "' " 
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Мустақилликнинг 12 йили давомида барча соҳаЛарда, шу жум-
ладан фанда ва унинг етакчи йўналишларидан бири бўлган тарих 
фанида ҳам катта ва туб ўзгарйшлар юз берди. Бу ўзгаришлар ва 
ютуқлар биринчи навбатда бутун 60 йил давомида тарих фанининг 
байроқдори бўлиб келган УзР ФА Тарих института фаолияти билан 
боғлиқ. Бу машаққатли йўлда тарихчиларнинг ўзлари ҳам, уларнйнг 
илмий тадқиқотлари ҳам совет ҳукумати мафкурачилариийнг тазйиқ-
ларини бошдан кечиришларига тўғри келди. Бу ўринда Амир Темур-
нинг тарихда тутган ўрнини- холис баҳолаш ва уни букж саркарда
; 
ҳамДа давлат арбоби'сифатида кўрсатишга урингани учун таниқли 
олйм, академик Иброҳим Мўминовнинг кучли тазйиқларга дучор бўл-
ганлиги яцқол мисол бўла олади. Шунга қарамай, айни шу даврда 
тарих фанида, айниқса қадимги ва ўрта асрлар тарихи. ҳамда архео-
логияда катта ютуқлар қўлга киритилди. 
Институт ходймлари томонйдан Узбекиетоннйнг ижтимоий-йқти-
содий тараққиёти билан боғлиқ илгари маълум бўлмаган ва ўқилма-
ган жуда катта миқдордаги қўлёзмалар илмий мубмалага кйритил-
дй, археология соҳасида Узбёкистон заминида энг қадимги маданият 
автохтон тарзда тараққий этгани ва у ривожланган цивилизациянйнг" 
мйҳсули эканлигини кўрсатишга имкон бераДиган муҳим кашфиётлар 
амалга оширилди. . ' . . ' '
 1; 
Бу йшларда ва умуман,' тарих фанининг шаклланишида акаде­
мик Яҳё Ғуломовнйнг ҳиссаси' бёқиёс. 'БугИн'Н.:эмас. Унинг қатъиятй 
ва ҳар қандай вазиятда ҳам ўз-ўзйга ва фанга содиқ'
;
Цолишгй қодйр-* 
лиги туфайли кўплаб арХе:олЬгйк ҳамда тарихий едгорликла'р ва ббъ-
ектлар сақлаб қолинди.'
 ! : 
Урта аср тарихини ўрганувчи рлйМлар, ижтимоий фанларнинг 
турли соҳалари бўйича кенг қамровли би.лим саЛОҳиятига эга бўлиб
1
,' 
қўлёзма ҳужжатларни таҳлили орқали ўша давр тарихий воқелигйяй' 
о»*Иб берйшдек машаққатли вазифани ,ўз зймйаларига'рлгайлар'. Уйар 
олиб берган тадқиқотлар.й натижасида, Узбекистоннйнг' ўрта асрлар-
га ойд тарихида муаммолй масалаларйга ёчим бўладигай. бой мате* 
риа,л, тўпланди, баъгги сиёсий. воқеалар, ер згалигййинг шаклларц
1
, 
аҳрлининг ижтимойй табақалари, ила^арсозлик, ҳуйармандчилик, сав-
др ҳақида тадқиқотлар йр.этилди. . . '..'; ,','.'"''' 
Бунга Я. Ғуломов, 0. Д. Чёхович ва''Р..Т. Мукминова каби ,оли,М-
Л,'ар салмоқли ҳцсса қўшди. (Ч е х о в ичО...Д. Самаркандские докумен­
ты XV— нач. Xyi в; в; My км и но в а Р. Г. Очерки по истории рё-
ч 
месла во Самарканде и Цухаре, XVI в. 1976; ,Му км и нова Р. X. 
Социальная дифференциация . населения городов .Узбекистана . в, XV— 
XVI вв. 1985). v 
. • Утган йиллар мобайнида Тарих институти узбек- халқи этногра-
фиясини ўрганиш мар,каз#га ^айлацди,. Бу ищга М. С Андреев, 
•О. А. Сухарева, К. Ш: щЬниёзов каой таниқлй олимлар ўзларининг 
катта ҳисраларини.,қўЦ1Дидар. Этнография.^ ^лим^ида^ тариҳ^д этногра­
фия, узбек' хал^ининг^ эт^йк тарихи^^а^рнЬ'в.йи эт'н'ографйя
1
 йўналиш-
ларида иш олиб борйлд '^.'. ЭТйик тарих •йуна'лйцЫда К. Ш. Шониёзов-
нинг «Қанғ давлати ва ^анғлилар» (1990), «Қарлуқлар давлати ва 
қйрлуқлар» асарлариалрҳйда аҳамйят касбэтади. ' ' ,, ". 
.'; Қ. Щ. 1Шниёзов ўзбек халқинйнг'келиб чйқйшй ва ўнйнг тарй^ 
хй'муаммоси ycfHAa кўп йил изланйб муста^иллйк'д'аврд'а тарИхчилар 
учўй жуда зарур бўлган '<:Узбек халқйнйнг/шақлланиш жараёйлариЧ. 
нрмлй йирик мрно'графиясйни яратдй.' '._ ' '_ '' '•""•'.',." 
0 /
 Мустақиллик даврйДа этнография соҳасйда ҳам
1
 янги м'уаммбла]^ '' 
' илг'йри сурйла1 бошланди. Чунончи бў даврда ўзбек халқининг : atf*b-
ан;авйй' ва"замоНавий 'турмушй, оилала'р 'ҳамДа маҳалл'алар тарйхи' 
ва ҳаёти тадқиқот объекти сифатида илк бор холисона)- 'мафкура^; 
Й 
вий қолиплардан холи тарзда тадқиқ этила бошланди (3. X'. Ориф-
хонова. «Тошкент шаҳри анъанавий маҳалласининг бошқаришнинг 
замонавий ҳаёти». Т. 2000). 
УзбекистОн тарихининг мустамлака даврини тадқиқ этишда ҳам 
муайян ютуқларга эришилди. Мазкур даврдаги ижтимоий-иқтисодий 
ҳаёт, миллий-озодлик ҳаракатлари тарихини ўрганишда Ҳ. 3. Зияев-
нинг хйзматлари катта бўлди. 
Совет давридаги ижтимоий-нқтисодий жараёнлар таҳлилига та-
ниқли олима Р. X. Аминова катта ҳисса қўшди.
 f 
УР ФА Тарих институти кадрлар тайёрлаш бўйича Урта Осиёда 
ҳамиша фаол бўлиб келганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз. 
Тарих фанининг кўплаб йўналишлари бошқа республикаларда унЧа 
ривожланмаган еди ва шунинг учун институт ётакчи олимларининг 
шогирдлари орасида қозоқлар, қирғизлар, туркманлар ва бошқа мил-
лат тарихчилари ҳам бўлиб, улар ҳозйрда ўз мамлакатларининг фа'н 
соҳасида қизғйн фаолият кўрсатмоқдалар. 
Қайта қуриш давридаги ўзгаришлар таъсирида 80-йилларнийг 
охйридан бошлаб институтнинг кадрлар таркибй сезиларли даража-
да ёщарди, тарихий социология каби янги йўналишлар очилди ва уму-
ман, тарих фанида кўплаб конференция ва симпозиумларда яққол 
намоён бўлган шиддатли янгиланиш юз берди.. 
Худди шу даврдан бошлаб тарихНинг кўп жиҳатлари қайта кўрйб 
чиқйла бошланди, энди уларга ҳеч қандай ғоявий ақидалар тўсқи№-
лик. қилолмасдй. «Босмачиликжа — миллий-озодлик ҳаракати, «Ок­
тябрь инк,илобй»га — Туркистонга экспорт қилинган тўнтарйш, со* 
вет даврида буржуазия ҳаракати сифатйда талқин қилинган жадид-
чиликка — миллий-тараққийпарварлик ҳаракати, «Туркистон мухто-
рйятй»га — илк миллий давлатчилик қурилиши сифатида баҳо бёри-
лиши эскй мафкурачилар учун кутйлмаган зарба, кўпчилйк учун эса 
чинакам кашфиёт бўлди. Истиқлолгача бўлган йилларДагИ бу.бар^а 
кашфиётлар жўшқин илмии хусусиятга эга бўлганлиги, асосли ва 
қагьий илмий хулосалар ўрнйни баъзида эҳтиросларга йўғрилган 
субъектив қарашлар эгаллагаии тамомила тушунарли. Лёкин айнан 
ўша пайтда институтнинг директори Р. Ё.чРажабова раҳбарлигида 
бўлғуси қайта қуришнинг асослари қўйилдй ҳамда унинг саъй-ҳара-
кати ва ижодкорлиги туфайли УзбекйстОн тарих фани сохталашти-
1 
риш йўлидан илмий холислик йўлига ўтди. '•• 
;:
 Мустақилликнинг дастлабки йиллари ривожланиш нуқтаи 'Иаза-
ридан тарих фани учун бирмунча оғир кечди. Мустақил давлат • қу-< 
рилишида у чинакамига асос ва таянч бўла олмадй. Бунинг сабаби 
ткрихчилар ўртасида фикрлар мущтараклиги ва ҳақиқий бирлйкйинг 
йўқлигида эди. £ндашувларнинг турли-туманлиги, фикрлар' ТарЦоқ-
лигй, тарихиЙ хусусият, яънй қўлга киритилган мустақилликни тарй-
хан а^ослай олмаслиқ, эскича иш тартибй, кекса ва
 ;
ёш кадрлар ўр-
тасидаги зиддият — буларнинг барчаси нафақат замОн талабига жа-
воб бермас, айни пайтда, умуман тарих фани ривожини тўхтатиб қўй-
ган эди.Дудди iuy вазиятда 1998 йилнйнг июнь ойида мамлака'т 
Президенти И. А. Каримов бйр гуруҳ етакчи тарихчи олймлар!' ва' 
оммавий ахборот воситзлари вакиллари билан учрашди. •
 :
 • '• 
..... Ушбу учрашувда Президент томонидан тарихчилар олдига"катта 
ва асосий вазифалар қўййлди. Узбёкистон тарихини ўрганишницг кон-
цепцияси қандав бўлиши керак? Узбек халқининг келиб чиқиши ва 
давлатчилиги тарихини қандай ўрганиш керак? Замонавий .тарихч"и-
нинг циёфаси қандай бўЛиши Керак? ". • 
Қўйилгав масалаларни ҳал қилиш учун тарих фанинин^ услу-
бий асосларини тубдан ўзгартириш зарур эди. . :. . <" I 
2-16 ;% 
Мажлисдан кейин эълон қилинган Узбекистон Республикаси Ваг. 
зирлар Маҳкамасининг «Узбекистон Республикаси Фанлар академия-
си Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида»ги 
қарори (199& йил 27 июль) тарих. фанининг вазифаларини стратегик 
жиҳатдан ўзгартириш учун асос бўлди. Табиийки, мамлакат Пре-
зидёнти томонидан қўйилган вазифалар бир институтгагина тааллуқ-
ли бўлмай, муаммо фақат унинг жамоаси кучи билан ҳал бўлмас эди., 
,Шу сабабли кейинги йилларда институт мамлакатимиздаги бар-
ча тарихчиларни ўз атрофига бирлаштириб, ҳақиқатда иямий тадқи-
қотларни мувофиклаштирувчи ўзига хос марказга айланди. Уларнинг 
саъй-ҳаракати билан ўзбек халқи ва унинг давлатчилиги тарихи кон? 
цепцияси ишлаб чиқилди. 
Институт тўғрисидаги юқорида зикр этилган Қарор 11 банддан 
иборат бўлиб институт тузилмасини ўзгартириш ва уни замонавий 
техника билан таъминлашдан тортиб халқаро алоқаларни йўлга қў-
йишгача бўлган барча масалаларни ўз ичига олган эди. Узбекистон 
ҳукуматининг моддий жиҳатдан кўрсатган катта ёрдами туфайЛи 
меҳнат шароитини яхш.илаш, институтни тўлиқ жиҳозлаш ва-комцью-
терлаштириш имконияти яратилди. 
.
 ;, Бугунги; кунда Тарих институти ҳам тарих фанини муврфиқлац1*-: 
тирувчи ва тарихчи олимларнинг .унинг ривржига йўналтирилган ин-
тидишларини бирлаштирувчи таряхий тадқиқртларнинг ўзига хос 
марказига айланди. Кейинги беш йил ичида 30 тадан ортиқ, монограл 
фия, 30 дан ортиқ рисола, 5 та. илмий тўплам, 11 дар.слиқ ва ўқув 
қўлланмадари нащр этилди. Тарихга мутлақо янгича ёндашувлар 
билан алоҳида ажралиб турган 300 дан ортиқ мақола мамлакатдаги 
ва -200 га яқин мақола эса хорижий журналларда эълон қилинди. 
Институтда Узбекистоннинг қадимги давр тарихини ўрганишга 
алоҳида эътибор қаратилди. Р. Сулаймонов томонидан.тайёрланиб^ 
чрр,,этилган «Древний Нащхаб»-номли йирик асарда
1
 Қарши воҳаси7 
дари қадимги ҳунармандчилик, меъморчилик ,ва. санъат, тарихий reQ-
графия; диний қарашлар ҳола.ти, археологик ва ёзма манбалар асосида' 
ўз ифодасияи топди. - ' 
и:: Энг қадимги давр тарихини, урганищда муҳим аҳамиятга эга оущ 
ган ёзма манбалар тарихигаҳам катта эътнбор қаратилди. Бу бора-; 
да. ?бир гуруҳ олимлар томонидан «Қадимги
 :ёзма ёдгорликлар» кито-_ 
би нашр этилди
2
. .; : .;..• 
sм Урта Осиё тарихи бўйи,ча илк ,ёзма мэнба «Авесто»ни .ўрганиш 
бор.асида муҳим и.шлар а^алга, ощйрилди.,. М. Исҳоқов томонидан 
«Авесто»нинг «Яшт китоби» ўзбек тилига ўгирилиб, нащр қилинди
3
, .. 
г.Инотитутда ўзбек давлатчилиги тарихини урганищ бўй.ича ҳа,м 
изланишлар бошланиб, унинг илк натижалари рус-ва ўзбек тиллари,-; 
да;-«Узбекистон давлатчилиги тарихи .очерклари» сифатида чопэтилК 
ди
4
. Ущбу асарнинг ўрта асрларда узбек давлатдилигининг, тарихйг^ 
бэғишланган қйсмида турк ҳоқонлиги, Ғазнавийлар дадлати, Қора-
хрдийлар хонлнгқ ва Ацир Темур, давлатй. ҳақида сўз, юритқлган;, 
Шунингдек, XVI—XIX асрларда ҳукм сурган Бухоро, Хива ва.Қўқон 
хонликларида давом эттирилган давлатчилик анъаналари ҳамда: Ро£к 
сия империяси ва совет даврида^и: бошқарув тизими таҳлил этилган.. 
1
 t у л а й м о н о в Р.' Древний Нахшаб. Ответ, редактор Э. В. Ртвеладзе. Таш­
кент, 2000. ' '•'•' • ' . • • - •::'•. '• ;• :•••'.•• 
/- •'' 2'Қадийгй ёзМа ёдгорлйклар/Масъул муХаррир. М. Содиқов. Муаллифларг 
А.
1
 =Қаюмов, М. Иқҳоқов;.А. От.ахужаев., [Гршкент, 2000: :с.' :•••-.' ) =•.л 3
 Авесто яшт китоби/Мирсодиқ Исҳоқов таржимаси. Тршкёнт, 2Q01 ,., . 
* Узбекистон давлатчилиги тарихи очеркла'р'и/Масъул. муҳаррирлар: Д . А, Алй-
Mbfea 6а Э.1 В: Ртвеладзе. Муаялифлар'Ь-:Т.' Ширйнов, М. Филанович,'• Б. Матбйбоев, 
Л. Баратова, Э. В. Ртвеладзе, Б. Кочнев, Р.^Мукминова, Г. Агзамова, >H. -Абдураҳи* 
мова, Д . А. Алимова, С. Аъзамхўжаев, Қ. Ражабов, А.. Голованов. Тошкент, 2001. 
By даврда ўзбек -хаЛқинйнг ша'кЛланйш тарйхИни ўрганйш бора-
раСида илк изланишлар бошланди^ Бу масалада К. Шониёзовнйнг 
царлуқ давлати тарихига ва ўзбек халқининг шаклланишига бағйш-
ланган китоблари нашр қилинди
5
. 
Узбекистоннинг мустамлака даври тарихини ўрганиш борасида 
ҳам маълум натижаларга эришилди. Туркистоннинг XX аср бошида-
ги ижтимоий, сиёсйй ва иқтйсодий жараёнлар тарихи бўйича муал-
лифлар томонидан Р. Ражабова таҳрйри остида тайерланиб чоп этил-
ган «Туркестан в начале XX века» номли асар шу масалага бағиш-
ланган
6
.^ 
Институтдй аспирантура ва тадқиқотчилик (стажировка) тизими 
мавжуд бўлйб, ундан чет эллик тадқиқотчилар (жумладан, ^Канубий 
Корея, АҚШ, Франция, Туркия, Япония ва бошқа мамлакатлардан) 
Ҳам фойдаланадилар. 
-Ҳозиргй кунда институт АҚШнинГ Беркли ва Калорадо, Осйё 
ривожЛаниш ва маданият институти (Жанубий Корея) билан ўзаро 
ҳамкорликда тузилган шартномалари асосида иШ олиб бормоқда, 
Бундан ташқари Россия Фанлар академияеининг Н. Н. Миклухо-Мак­
лай номид'аги Этнография ва'антропология институти, ҚозОғистон Рес-
публикасинйнг Шарқшунослик институти, Франциянинг Марказий 
Осиё тадқиҚотлари институти ва бошқа кўплаб -илми'й марказлар 
билан ҳамкорликда илмий тадқиқот ишлари йўлга қўйилган. 
'''• • Инститўтнйнг халқаро
1
 алоқалари сўнгги йилларДа янги босқичга 
кўтарйлди. 2002—2003 йилларда институт АҚШ билан 2 та йирйк 
халқаро грантни қўлга киритишга мўваффақ бўлди. Биринчи грант 
"Вашингтон уййверСитети билан «Қиёсий дйншунбслик ва маданият» 
мавзусида бўлиб, унга инстйтутнинг 8 та етакчи мутахассислари жалб 
Йтилдй: Иккйнчи грант «Узбекистоннинг халқаро алоқалари» 'мавзу­
сида бўлиб, унга институтнинг 4 та хбдими жалб этиЛган^ 
Институт ходимларининг "якка тарздагй халқаро. алоқалари ҳам 
рйвожланиб бормоқда. Чунончи, Бўкж Британия билан 3. Орифхо-
нова, Г. Зуннунов, АҚШ билан
:
 Э. Каримов, А. Раҳимов, Жанубий 
Т(6рёя билан В. С. Хан, Германия билан Р. Назаров, Швейцария билан 
!
А! Аширов, Европа Иттифоқи; грантй бўйиЧа А. Аширов, Қаюмов, 
Итали'я билан А. Аширов, Сорос фондибўйича Н. Озерова, Д. Зийева, 
Р: Мукминова, А. Аширов, Россия билан В. Германов, ЮНЕСКО би­
лан Ю. Буряков, Япония/ Қозоғистон, Франция, Эрон билан Ш. Ка-
"Молиддий илмий ҳамкорлйк ишлари олиб бордилар'. • '-
 ;
- " 
! ч
 Бундан ташқари сўнггй йилларда етакчи мутахассислар ва
 ,;
ёш 
олимларИ Ҳиндистон, АҚШ, Германия, Франция, Австралия» Япония, 
'Малайзия, Туркия, -Россия, Эрой; Қозоғистон, Қйрғизистон, Хитой, 
Венгрия, КбрёЯ, Исройл, Грузия каби давлатларда бўлиб ўтган ну-
фўзлихалк^аро конференцияларда иштйрок этиш учун хорижий илмий 
'Сафарларда бўлиб қайтдилар. "'••' '-- J -
:i
 •' 'Қёйинги йилларда институтга Бўюк Британия, Германия, ' ' 'Гол­
ландия, .Ҳиндйстон,
 :
Эрой, ҚозоғистОн, Корея, Малайзия; Марокаш, 
ЙЙгерйя, Покйстон,
;
 Польша/ Россия, АҚШ,- ТожикистоН, Туркия, 
Франция/Швеция, Жанубий Африка ва бошқа мамлакатлардан олим-
.лар ташриф буюрдилар. ' * . - '•'•'^ 
! ! j
" Кейийги йилларда йнстйтўтда ха^лк^о ацжуманлар ўтказиш !х;ам 
кенгайиб бормоқда. 2002—2003 йилларда Жанубий Корея билан ҳам-
:
^
 s
 Ш б я и ё з о в . К.' Қарлуқ ва: ҳарлуқяар./ Тошкент, 1999; Узбек халқинрнг 
щаклланиш жар.аёни/Таҳр,ир ҳайъахи: Д. -Алимова, 3. . Орифхонова ва бошҳалар. 
.Тдшкент, 2001. , .. , ",'.','"':/• ' .','., '..',' 
-
 в
 Туркестан в начале XX века: к истории' истоков национальной независпмбсти/ 
"Рўкбводитель проекта Д. Алимова, научный -редактор Р. Раджапова, авторы: Р.'РЙд-
•жаТюва,. Р, Дбдуллаев, G. Агзамходжаев;. И. АлимовсА. Голованов; Р. Нуруллин, 
В. Иванов, Ел Прилуцкий, К. Ражабов, В. Сементота, М. Хасанов. Ташкент, 2000. 
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кррликда «Марказйй Осиё тарих кўзгусида; ўтмишдай кёлажакка^ 
ва «Марказий Осиё: Цивилизациялар тараққиёти йўллари» мавзу-
сидаги аижуманлар, Голландиянинг «SEFIS» фонди билан «Жануб 
тарихида «ёшлар» ҳаракати» мавзусидаги халқаро анжуманлар ўт-
казилди. 
Бундан ташқари, институт республика миқёсида ҳам қатор ан: 
жуманлар ўтказиб келмоқда. Ҳозиргача республиканинг. турли ви-
лоятларида Яҳё Ғуломов номидаги илмий семинарнинг турли тари-
хий мавзулардаги 23 та йиғилиши ўтказилди. 
Тарих институти таълим тизими билан ҳам яқиндан алоқа ўрна-
тиб, республиқадаги тарихга -ихтисослашган мактабларга ҳам ҳо-
.мийлик қиляпти. Шунингдек, Узбекистон Миллий университети ва 
Тошкент Давлат Педагогика уНиверситети магистрантларига мах-
сус курслардан таълим берадиган ва уларнинг илмий • ишларига 
маслаҳат бериш, сўнгги илмий ютуқларни ўқув жараёнига жалб этиш 
ишлари билан шуғулланувчй бирлашган «Узбекистон тарихи» кафе-
драси фаолият кўрсатмоқда. Институт ходимлари ўзларининг илмий 
фаолиятлари билан бир қаторда, тарих ф.анидан дарсликлар ва ўқув 
қўлланмаларини тайёрлаш ва нашр этиш бўйича республика комис-
сиясининг ишчи гуруҳи аъзолари сифатида республикада чоп қили-
надиган илмий-та.рихйй адабйётларни тақриздан ўтказиш билан ҳам 
шуғулланадилар. 
,, 60;йил ичида .республика тарихчилари биринчи марта тарих фа-
ниИинг долзарб мавзуларида мақолалар босйладиган ўзларининг мах-
•сус «Узбекистон тарихи» номлй журналига эга бўлдилар. 
.Институтда профессорлар Ҳ,.3. Зияев, Р..Г. Мукминова, К. О. Оку­
лов,, тарих фанлари доктори 3. Ҳ. Орифхонова каби ёши улуғ ходим-
лар муваффақиятли илмйй иш олиб бориб, ёш тадқиқотчилар ва ас-
пирантларга намуна бўлмоқдалар. 
Институтда ^республиканйнг етакчи тарихчи олимларидан иборат 
. Республика Мувофиқлаштирувчи; Кенгаши ва докторлик диссерта-
циялари ҳимояси бўйича Бирлашган Ихтисослащтирилган кенгаш 
, фаолият кўрсатади. Янгидан ташкил этилган Узбекистон тарихи Дав­
лат музейи ва Шаҳидлар хотираси музейи экспозицияларини тащ-
кидэтишда институт олимларининг меҳнатлари каттадир. '.'• . 
" Институт мамлакатдаги
1
 ғоявйй, ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий 
жар
г
аёнлардан ҳам четда қолган.и йўқ, . Чунончи миллий., истиқлол 
мафкураси шакллантирилаётган жараёнларда миллий ғояларнинг та-
1рихда тутган ўрни ва тарихий қўринишлари тадқиқ этилиб, тегишли 
.хулосалар қилинди. Щунингдек, миллий ..қадрлар тайёрлаш ищига 
,ҳам муносиб ҳисса. қўшиб келмоқда. Утган давр ичида институтда .вдз-
лаб фан номзодлари ва ўнлаб фан докторлари етишйб чиқди. 
, Шу билан бирга, эришиЛган ушбу. .натижалар мавжуд муаммр-
ларни пардалаб ҳам кетаолмайди. Бу муаммолар биринчи навбатда 
;кадрлар масаласига тег.ишли. Ҳусусан, қадимги ва ўрта асрлар'тарй-
,ҳи, шунингдек, этник тарих;ва этногенез, бўйича мутахассисларга та-
аллуқли бўлганлиги учун ҳам бу мавзу ниҳоятда жиддий ҳйсоблана-
ди. Афсуски, бу соҳалар бўйича мутахассислар жуда озчиликни таш­
кил этадй. Бунинг сабабларини мустамлака ва совет даврй та]рйҳи 
, бўйича ,кадрлар тайёрлаш асосий ўрин тут}ган совет давридан қиди-
риш керак. \. ,
мл 
Бундай мутахассисларни олий ўқув юртларйда тайёрлаш керак-
лигини назарга тутиб, Тарих институти тарих факультетларига эга 
'бўлгаН республикадаги олий ўқув юртларй билан келгусида Узбекис-
тоннинг цадимги ва ўрта асрлар тарихи бўйича тадқиқотлар олиб 66-
;ришга ихтисослашадиган махсус магистрантларни ^биргаликда тайёр­
лаш юзасидан битимлар имзоланди. Шунингдек^ этник тарих ва этно­
с е 
Рёнез. б^йича. мутахассислар танерЛаш маёалаей. ҳам ҳйЛ қилм#-
моқда... 
Институтнинг .60 йиллиги арафасида унинг жамоаси олдида ни-
ҳо'ятда масъулиятли вазифалар турибдй. Бу нафақат ўзининг жамият-
дагй мавкеи ва илмий нуфузини сақлаб қолиш, айни пайтда, илмий 
холисликка асосланган ҳолда яхлит 7жилдлик «Узбекистон тарихи»ни 
яратиш билан давлат томонидан . билдирилган ишончни оқлаш, олт-
миш йил давомида тарих фанининг фидойи намояндалари туфайли 
иНститутда қарор топган илмий анъаналарни сақлаш ва ривожланти-
рчш орқали уни сезиларли даражада оширишдан иборат. 
М. М. ХАЙРУЛЛАЕВ | 
АБУ РАЙХ.ОН БЕРУНИЙ НОМЛИ ШАРҚШУНОСЛИК 
ИНСТИТУТ И 60 ЕШДА 
.: Реепубликамизда, Шарқ халқлари тарихи, маданияти, . ижтимоий-
снесий алоқаларини,; бой қадриятларини изчил, илмий тадқиқ'; этиш 
,-Узбекистон: Фанлар/ академияси. таркибидаги Абу Райҳон. Дерулий 
кномли Шарқшунослик йнститутининг ^вужудга: келищи ва ривожиби-
лан узвий боғлиқдйр. 
:i. Ҳозирги. Абу;.Райҳон Бёруний номли Шарқшунослик института 
,1043 йиЛда Академия тар'кибида. республиқада давлат, кутубхонаеи-
нинг <«Шарқ бўлими» негизида. «1Царқ қўлёзмаларини ўрганиш ин,с-
1ТИтути>номи билан таъсис э.тилгандир.; , /.. , 
..; • Утган 60 йил ичида Шарқшунослик институт номи, миқёси, 
йўналиши ва-фаолиятида; ҳам катта ўзгаришлар рўй берди. 1950йил-
дан бошлаб институт Шарқшунослик номини; J957 йилда эс.а уцга 
Абу Райҳон Беруний цоми берилди. Лекин шарқ қўлёзмаларинй сақ-
лаш
г
 кўпайтириш, ,ундан фойдаланишви қулайлаштириш, ўрганйш 
.қаби. .масалалар институтнинг асосий илмий-амалий йўналиши бўлиб 
қолдй: : 5, . . . . , ' ....;. 
-•• ^ Шарқшуносликнинг турли соҳалари бўйи.ча институтда ўз даври-
да Е. Э. Бартельс, А. А, Семёнов, А; Муродов, А. Қ. Аренде, А. Р-а.су-
лов, С. Мирзаёв, А. Носиров.У. Каримов
к
 С. Азимжонова.Пк Г. Бул-
ггаков, Б. Аҳмедов каби йирик ;олимлар хизмат қиЛдилар ва республи-
-камизда
1
 цадимий қўлёзма манбаларни ўрганиб, илм-фан ривожцга 
>ўз ҳиссаларини қўшдилар. . : : : . / . ' . , . 
<;-•> '•• Қўлёзма; манбаларни ўрганиш асОсида Марказий Оеиё, Узбеқцс-
птон тарихи, мусулмрн Шарқи илМ-фани ва маданиятини.: .тадқиқ 
'Этиш() турли-илмий мавзуларнинг шаклданншига олиб келди. .Ундан 
ташқари кўп йиллар давомида аҳолидан қўлёзмалар с.отиб^олии^мқўд-
!ёзмалар топиш учу.н экспёдидиялар уюштириш натижасида хазина 
'бойиб .борди. Бу қўлёзмалар фонди дунёдаги. энг бой қўлёзмалар ха^  
зинасига айланди. Ҳозирда унда 28"!минг, ^жи.лдга•- жойлаштирил.Г(ан 
!'70 ;мингдан ортиқ қўлёзма,: рисола./китоблар, 60Q0 ҳужжат,. :Мактуб, 
•ёзишмалар сақланади. ' : . , .: 
'! Бу фондда Шарқнинг машҳур алломалари, файласуф,' математ.иқ, 
^оришунос,- табиб, тарихчилар, адиб, шоирларнинг кўд.жилдл^ асар-|лари/ рисолаларининг араб, форсий; туркий i нусхалари .•., эҳтиётқррлик 
'билан сақланиб желидади. Улар ичида ноёб,: бошқа қўлезма фрндда-
;рида учрамайдиган. нусхалари ҳам мавжуддир. Масалач, Абу
 >(Бакр 
Розий, Юсуф Хос Хожиб, Мотуридий, каби аллрмалар қўлёзмалар,и-
<нинг-Цадимйй нусхаларй шулар жумласидандир. 
\г. ..! >Бу қўлёзмалар асосидач институт ходимлари J950—1.980 йиллар 
давомида 11 томлик «Ообрание. восточных рукописей», >Аливдэр.«; На-
^оий, Ҳусрав Деҳлавйй^ >Жрмий <ва; бошқалар. асдрлйри . кашюглари, 
И 
Абу Али ибн Синонинг б томлйк «Тиб қонунлари», «?иббий рисола5-
лари», «Уржуза» асари, Абу Райҳон Берунийнинг 7 томлйк танланган 
асарлари — «Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар», . «Мас'уд 
қонуни», «Геодезия», «Ҳиндистон», «Сайдана» каби китоблари, Мусо 
Хоразмийнинг математикага, Розийнинг кимёга, Али Қушчи, Чағми-
нийларнинг астрономияга оид рисолалари таржималарини рус, узбек 
тилларида нашр этдилар. Форобий, Наршахий, Байхақий, Самъоний 
каби файласуф, тарихчиларнинг асарлари таржимада босиб чиқарил-
ди. Шунингдек, Абул Файз Байхақийнинг «История Мас'уда», «Фаз-
луллоҳ Ибн Рузбихон Исфахонийнинг «Михман-наме-йи Бухара», 
Маҳмуд ибн Валининг «Море тайн относительно доблестей благород­
ных», Абдураззоқ Самарқандийнинг «Матлаи сада'йн» ва «Абдулла-
нома», «Бухарский вакф» каби қўлёзмалар таржимада нашр этилди. 
Бу нашрлар Марказий Осиёда, жумладан, Узбекиетон ҳудудида 
ўрта асрларда юз берган муҳим тарихий ҳодисаларни ишонарли 
фактлар асосида ёритишда, илмий-маънавий ривожланишнинг но-
•маълум вакиллари ва саҳифаларини очишда муҳим аҳамиятга эга 
бўлди. Янгй манбаларнинг аниқланиши ва таржимада нашр этилиши 
бошқа фанлар учун муҳим материал бўлиб хизмат қилди, ўқув юрт-
'яаридаги 'ўқиш-ўқитишнинг дастурига шубҳасиз таъсир кўрсатди. 
Абу Райҳон Берунийнинг (1973 й.) ҳамда Абу Али ибн Синонинг 
1000 йиллик юбилейларини (1980 й.), Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий­
нинг 1200 йиллик юбилейларини ўтказишда (1983 й.) УзР ФА Шарқ-
-шунослик институти ташаббускор -ташкилотчилардан бўлди. Бу иш-
лар шу билан бирга УзР ФА Шарқшунослик институтйни бошқа мам-
'лакатлар шарқшуносларига кенг танитишда, илмий даражаси, мавқе-
нинг ошишида муҳим аҳамиятга эга бўлди. У Ибн Сино номидаг^ и 
халқаро мукофотга сазовор бўлди. 
•'• • Қўлёзма манбаларнинг кенг миқёсда .ўрганйшга йўл очиш билан 
бирга институт ходимлари Шарқ мамлакатларинйнг сўнгги асрлар-
Даги тарихини ўрганиШ сОҲасида ҳам маълум илмий изланишларни 
амалга оширдилар. Утган асрнииг 60—80-йиллари орасида араб мам-
'лакатлари, Афғонистон, Эрон, Ҳиндистон, Покистон, Хитой мамлакат-
'ларининг тарихи, ижтимоий-иқтисодий ва адабий-маданий ҳаётиГа оид 
тадқйқотларни, нашрларни амалга оширдилар. «Развитие нацио­
нальной экономики и культуры Афганистана», «К истории рабочего 
•движения в Индии», «Крестьянство Пакистана», «Империя Централь­
ного и Восточного Туркестана в XVI11 в.», «Женщины Зарубежного 
Востока и современность» каби китоблар шулар- жумласидандир. 
•'1990 йилда Институтнйнг ҳар йилги алман'ахи. «Шарқшунослик»нинг 
'таъсис этилиши муҳим воқеа бўлди. Ҳозирда бу алманахнинг П^сони 
нашр этилди. i 
; l i ! :
 Узбекистоннинг мустақилликка эришуви гуманитар 'фанлар, жум­
ладан, шарқшунослик соҳасининг назарий масалаларй ва йўналиш-
'йар'ида муҳим ўзгариШларга олиб келди. 
Миллйй маънавият; миллйй мафкуранинг асосий илдизларйни 
вужудга келтирувчи миллйй маданий мерос, миллйй маънавият; қад-
-рййтларни . ўргаНиш кенгайди, синфийлик, бирёқламалйкдан воз кечилди. 
'!'• Дйнга, исломга муносабат ўзгарди, ислом маънавиятимизнйнг 
Й&ралмас қисми сифатида, диний аллрмаларнинг асарлари ёзма.ма­
заний меросиМйзнингмуҳим таркиби сифатида ~ўз ўрнини эгаллай 
1бошладй. Миллийлик ва умуминсонийликўзининг тўғри, реал тал-
'ҳиййни топиб бормоқда. . '••' \. г 
Узбекистоннинг мустақил ривожланиш йўлига кириши, Респуб­
лика Олий вй ўрта таълйм вазирлигйнинг мустақил ўқув-таълим 
'ШарКшунослик йнегитути (1994 йил) ҳамда сўнгроқ Ислом универ-
сИт^тининг (1999 йил) ташкил этилиши, ушбу Институт мавзуларида,. 
|^2 
Йлмий йуналишида маълум ўзгаришларга блиб келди. Хусусан бу 
^илларда илмий тадқиқот ва нашрларда қуйидаги 4 йўналишлар *— 
Институт учун муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга соҳалар GH-
фатида етакчи ўринга чиқди: а) Қўлёзмалар хазинасини сақлаш, тех­
ника билан жиҳозлаш, қўлёзмаларни тавсифлаш, ундан фойдаланиш-
ни таъминлаш ва яхшилаш, каталоглар яратишни янада ривожлан-
тириш, мустақил давлат хазинаси сифатида мавқени кўтариш масала-
лари; б) Манбашуносликни, тарихнавислик, тарихий текшириш усул-
ларини янада кенгайтириш даражаси ,ва аҳамиятини ошириш; 
в) Шарқ,, Марказий Осиё илм-фани, маданияти, тарихи, диншунослик, 
«слом ва ижтимоий фикр тарихини ўрганиш масалалари; г) Урта 
Осиё билан бошқа Шарқ мамлакатларининг ижтимоий-иқтисодий, 
маданий алоцалари тарихий жараёни. 
Қўлёзмалар фондини сақлаш ва ундан фойдаланишни яхшилаш, 
замОнавий талаблар даражасига кўтариш институт учун ҳар доим энг 
-муҳим вазифалардан бўлиб қолади. Мустақиллик йилларида ҳам 
• фонддаги қўлёзмаларни каталоглаштириш, каталогларнинг турли 
фая йўналиши, даври, тили, муаллифи кабилар асосида. яратишни 
эҳтиёжга қараб кенгайтириб бориш ишлари давом эттирилди: «Соб­
рание восточных рукописей АН РУз, История», «Собрание восточных 
рукописей АН РУз. Точные и естественные науки», «Собрание восточ­
ных рукописей АН РУз. Медицина» каталоглари нашрдан чиқди. 
Мустақиллик йилларида халқимизнинг илм-фан, маданият соҳа-
сида тарихда эришган ютуқларини кенг, ҳар томонлама ўрганишга 
эътибори кучайиши институтда ҳам бу соҳада олиб борилаётган йл­
мий тадқиқат ишларининг авж олишига ижобий таъсир кўрсатди. 
'•'••• Бу йиллар ичиДа Улуғбекнинг 600 йиллик юбилейи муносабати 
билан катта «Зижи Джадиди Кўрагоний» .жадвали, Мирзо Ҳайдар^ 
-нинг «Тарихи Рашидий», Абу Бакр Розий «Касалликлар тарихи»', Аҳ-
мад Фарғонийнннг «Астрономические трактаты» таржималари, «Ма­
териалы по-истории и культуры народов .Средней Азии», «Классифи­
кация , наук на средневековом мусульманском Востоке», «IX—XI аср-
ларда кимёгва доришунослик фанлари тараққиётида Марказий Осиё 
'олимларининг тутган ўрни», «IX аср Бағдод илмий марказида ўрта-
осиёлик олимлар фаолияти» каби қатор тадқиқотлар амалга оширйл-
ди ва нашр этилди. 
. Утмишдаги фан, • маданият, давлат арбобларининг. юбйлейларини 
ўтказиш маънавиятимиз ривожи учун муҳим аҳамият касб этищи 
муносабати билан уларга бағишланган қатор рисола, китоблар тгй-
ёрлащ ва нашр этиш, уларнинг меросини ўрганиш кучайиб бормоқда. 
Маълумки.,. Узбекистоннинг мустақиллиқка эришувй муносабати би­
лан миллий маънавиятимизнинг илдизларини ташкил этувчи тарйхи-
мизда муҳим. ўрин эгаллаган илм-фан, маданият, дин масалалари .би­
план шуғулланган, давлатчилик ривожида муҳим тарихий роль ўйна-
ган арбоблар Амир Темур, Мангуберди, Улуғбек-кабилар, каттаюлим, 
.адибларнинг юбилейлари ҳақидаги. ҳукуматимизнинг махсус- қабул 
этилган қар.орлари маънавий меросимизни чуқур ўрганишга бўлган 
қизиқишнинг кучаювига, бу қизиқишнинг халқимизга ўзликни билиш 
учун хизмат қилишини.яхши англаб олишга кёнг имкон яратди. -\г-
. Амир Темур фаолияти, ҳарбий юришларига бағишланган .Али 
.Яздийнинг «Зафарнома»си ҳамда Низомиддин Шомийнинг «Зафарно-
ма» 'деб аталувчи тарихий асарлари, «Темурийлар бунёдкорлиги.давр 
•манбаларида», Темур авлодлари, темурий аёлларга бағишланган 
китоблар, Мирзо Улуғбёкнинг «Тўрт Улус тарихи», «Темурий даври 
.ёзма манбаларида Марказий,Осиё» шудаврнингкўп маданият вақйл-
ларл ҳақидаги ноёб маълумотларни акс.эттирувчи муҳим асар «Рашо-
«хат»нинг нашри, «Теоретическое наследие Хондамира как источник 
; с \ 
Ы историй культуры Центральной Азии XV—XVI вв.», «Марказий 
Осиёнинг XV—XVI асрлардаги қўлёзма китоблари Тарихи манбала-
ри» каби тадқиқот ва нашрлар шулар жумласидандир. Уртаосиёлик 
алломалар ҳақида зарурий ва изчил маълумотлар берувчи қатор ри-
сола, тўплам, китоблар ўқувчиларга тақдим этилди. 3 китобдан ибо-
рат «Буюк сиймолар, алломалар», «Маънавйят юлдузлари», 
шунингдек, «Буюк истеъдод соҳиблари», «Светила духовности» 
китоблари нашрдан чиқди ва кенг ўқувчилар томонидан мамнуният 
билан кутиб олинди. Умуман, давлат, илм-фан, маданият арбоблари, 
уларнинг мероси, фаолияти ҳақида, ўлкамизда маълум ва номаълум 
бўлган йирик истеъдод, талантлар ҳақида тадқиқот олиб бориш, улар 
ҳақида кенг оммага мўлжалланган нашрлар тайёрлаш институт ил-
мий йўналишида муҳим ўринни эгалламоқда. Ҳозирда ўртаосиёлик, 
илм-фан, маданият арбоблари ҳақида чет эллик муаллифлар яратган 
тарихий манбалар устида ҳам қатор тадқиқотлар олиб борилаётир. 
Институтда юбилейлар муносабати билан диний илмлар ва алло­
малар— Имом ал-Бухорий, Мотуридий, Марғиноний, Насафий каби-
ларга бағишланган «Хадис илмининг пешволари», «Имом. ал-Бухо­
рий ҳаёти», «Маҳмуд аз-Замахшарий», «Ислом, тарих, маънавйят», 
«Абу Мансур МотуриДий», «Ал-Марғинонийнинг «Ҳидоя» асари ваунга |ёзилган шарҳлар» каби рисолалар, тўпламлар нашр этилди. 
Институтда исломшунослик соҳасида олиб борилаётган тадқицот-
ларда тасаввуф масаласи муҳим ўрин тутади. Маълумки> тасаввуф 
ақидавйй исломга нисбатан ҳаётга яқинлиги ва эркинлиги)
 :унинг та-
;лабларини эътиборга олишга интилиши билан, ҳам маънавйят тари-
хида муҳим из қолдирган. Айниқса, Марказий Осиёда юқори мада-
ний муҳит таъсирида шаклланган Кубравия, Нақшбандия, Яссавия 
тасаввуф оқимлари бу жиҳатдан бошқа Шарқ мамлакатларига ҳам 
катта таъсир кўрсатган. Айниқса, Ғиждувоний. ва Нақшбанд таълц-
мотлари асосида шаклланган Нақшбандия йўналиши ҳозирда ҳам ай-
рим мусулмон мамлакатларида ўз таъсирини сақлаб келади. Инсти­
тутда бу тасаввуф оқимларини ўрганиш бўйича ҳам тадқик,от-
лар чуқурлашиб бормоқда. Хусусан «Сўфизм тарихидан», «Сўфи 
Оллоёр», «Алишер Навоий ва Хоразм авлиёлар», «Майоқиб-и 
Дукчи ишон», «Крупнейшие суфийские братства Центральной Азии», 
«Бухорои Шарифнинг етти пири» каби асарлар, тасаввуф оқимлари, 
Нақшбанд, Ғиждувоний, Чархий, Жомий, Махдуми Аъзам, Хўжа Аҳ-
рор каби мутасаввуфлар ҳақидаги китоб, рисолалар, ёқланган дисйер-
тациялар бунинг ифодасидир. •,.'•.:• 
2003 йил охирида бўлиб ўтган Абдухрлиқ Ғиждувоний юбилейи 
муносабати билан нашр.этилган «Ғиждувоний илм аҳллари ҳақиДа», 
«Ғиждувоний таълимоти», «Ғиждувоний ҳақида рисола ва мақолалар» 
• каби рисола, мақола,-тўпламлар Марказий Осиёдаги йирйк нақшбан-
дия тариқати маълум тарихга эга/ бўлиб, қатор босқичларни босиб 
•ўтга]нлигини аниқлади. .. -
Марказий Осиёнинг Самарқанд, Бухоро, Урганч, Шош, Термеэ, 
Марв каби шаҳарлари ўрта асрларда турли соҳаларда жуда кўп ал-
.ломалар, олим-фозиллар етиштириб берган ва улар бутун .<Шарқ 
илм-фани, қолаверса, жаҳон илм-фани ривожига улкан ҳисса Цўш-
танлар. Уларнинг номлари мусулмон Шарқидагина эмас, Европа 
илм-маданиятига ҳам кириб борган, Европада Ренессанс маданияти-
]ни.' шакллантиришда муҳим роль ўйнаган. Ренессанс — Уйғониш дав-
ри биринчи навбатда кескин маданий, илмий-маънавий юксалишни 
ифодалаш билан бирга ўзининг инсонпарварлик ғоялари, юксак илм, 
тафаккур, ахлоққа интилишни тарғиб қилиши бйлан ажралиб турар 
экан, булдай жараён биринчн бор Шарқда вужудга келганини.^Мар-
каэий Осиё IXrr—XII асрлар ва XIV—-XV .асрларда Уи>ониш давриху-
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Б^сИятларйни ифодаловчй жараённй бошидан кечирганинй адбҳйДа 
кўрсатиб ўтиш зарурдир. 
IX—XII асрлар Хоразмий, Форобий, Бёруний, Ибн Сийо, Мотури-
дйй, Марғиноний, Юсуф Хос Хожиб табиий ва гуманитар илмлар, 
адабиёт, тасаввуфнинг ривожланиш даври бўлиб, мустақил давлатчи-
лик билан боғлиқ ва йлк Уйғониш даврини ташкил этади. Мўғуллар 
ҳужуми натижасида узилиб қолган бу давр XIV—XV аерларда Мар-
казий Осиёда яна мустақил, катта, кучли Темур ва темурийлар дав-
л,атининг вужудга кёлиши билан маданий Уйғониш тикЛанди ва сўйг-
£И даврини бошидан кечирди. Ҳозирда ШарқшуносЛик институтида 
шу илк ва сўнгги Уйғониш давридаги маданият, ил м-фан ривож'и, 
улар вакилларининг фаолйяти, меросини ўрганиш бўйича катта йш-
лар ва нашрлар амалга оширилди ва оширилмоқда. Умуман, бу ма­
даният, маънавиятда Уйғониш, юк.салиш даврини аниқлаш биринчи 
навбатда манбаларни, қўлёзмаларни, улардаги фактларни ўрганйб 
рўёбга чиқариш, фактик асослашга. боғлиқдир. Институтда манба-
шунрсликнинг ривожи бу жиҳатдан муҳим аҳамият касб этди: Уйғо-
ниш даври ваунинг маънавияти тарихини ўрганишда, адабиётчй, тил-
чи, файласуф, тарйхчи, санъатшунос кабйларнинг хйзматларйнй ҳам 
к.айд этилсада лекин бу давр маданий юксалиши, алломаларй, ада­
биёт арбобларининг хизматларини кўрсатиб беришда бирйнчи нав­
батда шарқшунос-манбашуносларнинг улкан ҳиссасини ало^йда 
таъкидлаб ўтиш зарур. Фактик материал — қўлёзмаларни yjira-. 
ниш, тадқиқ этищ, таржима ва шарҳлаш орқалигина қўлга кирй-
тилади. Археологик қазилмалар,
 (бинолар, буюмлар қанчалик қйм-
матга эга бўлса қадимий қўлёзмалар ҳам бошланғич манба' сифа-
тяда ундан кам бўлмаган, балки янада қимматлироқ аҳамйятга 
эгадир. "" • ' , ! • • . v' г;..'! 
Уйғониш даври маданий юксалиш хусусиятларини ўрганиш "х.о-
зй^ги мустақилликка эришган Ўзбекистон маънавйй тараққиётининг 
фалсафий-назарий томонларинй тўғри англаш ва талқин этишда' ўй-
дан фойдаланиш муҳим. ижобий аҳамият касб этади. 
,', . Бевосита Уйғониш даврлари деб маълум бўлган IX—XV асрЛар-
дан олдинги ва сўнггй даврлардаги тарихий жараённинг айрим са-
ҳифалари ҳам Институт мавзуларива ходймлари тадқиқотларида^ўз 
ифодасини топган. Масалан «Материалы по этнической истории тю­
ркских народов Центральной Азии» тўплами, «Хоразмда тарихнавис-
,лик», «Фарғона тарихидан», «Чағрнқён тарихй», «Узбек дипломатия­
ми тарихидан» -каби китобларни шулар қаторйда курсатиб .[ ўтиш 
мумкин. • : . • . • • • ' " ' ' - . '•''•>> 
Совет, мафкураси ва давлат талабларига бўйсундирилган ажна-
бий Шарқ мамлакатларидаги иқтисодий-сиёсий, ижтимоий жараён-
ларни ўргани.шнинг. моҳияти, ва.зифаси ва зарурияти ўзгарчб, УзДё-
кистоннинг мустацил давлат сифатида танила бориши, бошқа дав-
латлар билан иқтисодий-маданий алоқаларнцнг кучаюви янги илмий 
йуналищларнинг вужудга келиши ва ривожинй 'тезлаштирди. , " 
j ; t Иқтисодий, маданий, дипломатик алрқаларимиз тарихини, хозир-
*да Ўзбекистоннинг б^ ош а^ мамлакатлар билан
 ;тур.лд срҳалардаги му-
носабатларйни ўрганиш муҳим назарий ва амалий аҳамйят касб эт-
]у1утахассислар, ёшларнинг чет, мамла'катларга боришлари, та^-
, рйба алмащиш, ўрганиш йўлида мутахассислар алмашинуви жар^-
ёни.ҳам, кучайиб бормоқда. . .
/
' ; _.,,;'.''_ _ 
,.м.!: Япония, Германия, Эрон, Франция, АҚШ, Ҳитой каби мамд^ка,т 
олимлари билан .бирга бизнинг ходимлар йнститутдаги қўлёзмалар 
асоснда, каталоглар, та^ихий ҳужжатлар, ,турли китоблар брсйб.чи-
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Цардилар. Олимларимизйийг асарлари форс, араб, йнглиз, хйтой, 'не-
мис тилларида нашр этилди. 
'•' «Каталог Хивинских казййских документов, (Киото, 2000 г.), 
«Каталог суфийских произведений» (Берлин, 2001 г.), «Шарқ ми-
ниатюралари» каталоги (Тошкент, '2001 й."), «Форс тилидаги қўлёзма-
' лар каталоги» (Теҳрон, 2002 й.), «Араб тилидаги қўлёзмалар катало­
ги», (Дубай, 1998 й.), «Хожа Аҳрор ва унинг сафдошлари хатларих 
(Нью-Йорк, 2002 й.) в. б. ишлар шулар жумласидандир. 
Бйзнинг оЛимларимизнинг кўп чет мамлакатлардаги конферен­
ция, семинар, учрашувлардаги фаол иштироклари йилдан-йилга қў-
пайиб бормоқда. Ҳиндйстон, АҚШ, Япония каби мамЛакатлардан рш 
блимлар келйб, институтда илмий иш оЛиб бормоқдаЛар. 
- Институт мавқеи чет эл ўқув ва 'илмий муассасалари ОрасиДа 
ҳам борган сари кучайиб боришининг гувоҳимиз. Чет мамлакатлар-
дан кёлувчи стажёр, аспирантлар сонининг ортйб боришй буййнг да-
ЛОлатидир. '-
• Сўнгги йилларда олий ўқув юр.тлари билан алоқалар кёнгайиб 
бораётганининг гувоҳи -бўламиз. Бу етук илмий ходймларимизнийг 
ўғ(итув ишларига борган сари кёнгрок. жалб этилишидагина' эмас, 
балки ётук мутахассисларимизнинг олий ўқув юртлари учун Уцўв 
дарслйклари ва к,ўлланмаларини яратишдаги иштирокида очиқ қўр.й-
Чади. Сўнгги йилларда уларнинг бевосита қатнашувида. «Мантйқ», 
«Узбекистонда йжтимойй-фалсафйй фикрлар тарихидан», «ПедаТо-
1гика тарихи» каби дарслик қўлланмаларй нашр этилДи."'. . ' . . " ' ' 
Рёспубликамиз Олий таълими соҳасида бакалаврлйк ва магистра­
тура ббсқйчларининг вужудга келиши бу жараённй йнада кучайтйрйб 
юборди. Ҳозирда хбдимларимиз раҳбарлик Қилаётган олий ўқувi юрт­
лари магистрантлари бевосита институтимиз илмий йуналишла'рй би-
Лан боғлиқ бўлган мавзуларда' диплом ишларини амалга Ошйрмоқ-
"ДаЛар. Бу илмий тадқйқотларнинг ўқув ишлари билан алоқасинц мус^  
таҳКамлаш билан бйрга инстиТутнинг кёлажаги учун ёш тадқйқотчк-
ларни жалб этиш ва,танлаш имкониятйни ҳам оширади. Режалашти-
рйлган бундай алоқаларнинг кучаюви ҳам илм-фан учун маЛакали 
''кадрЛар тайёрлаш йшида ижобий натижаларга олиб кёлишй' шубҳа-
сиздйр. '. '
 ,;
 •' "( ' '
 ,;
 '/. '• \\" 
Режалар 'ҳакХда ran боргайда тарихймиз, маданиятимиз ўтмйШи-
ни кенг, ҳар томОНлама ҳОзирги талаблар асосида ўргайишга хйзШт 
қйЛувчи майбаларнй рўёбга чйқариш, ажнабий Шарк/:бйлан турЛи 
аЙоқалар йлдизларийи очиб бериш, мат>навиятимиз бойлйгйни янаДа 
намоён этиш, келгусига хизмат қилиш институтнинг асосий вазйфаси-
'йи' ташкил этади. ҲозйрДа институт ва унинг қўлёзмалар ' фондини 
янУй технология, аппаратура билан жиҳозлаш к.ўлезмалардай фЬй-
ДёланйШйй қулайлаштйришнинг м^ҳим ШартЛаридачАйр. ' . - . ' . 
Т. Ш. ШИРИНОЙ, А. А. АНАРБАЕВ 
60-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И РАЗВИТИЕ 
* АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
Древние цивилизации,. возникшие некогда на территории ныйёш-
ЙёгЬ Узбекистана, внесли весомый вклад >в -сокровищницу мировой 
"культуры. История нашей Родины является национальным достоянием 
узбекского народа и в то же время гордостьчо всех населйющих её-'на­
родов. Территория Узбекистана явилась одним из древнейших -очагов 
развития" человечества, где в 'сложном взаимодействии бседлозёйле-
дёльчёских и 'Кочевых племей закладывалась культура"соЪрёмёнЙых 
среднеазиатских народов. В ходе передвижений народов и оседания 
?& 
скотоводов менялись языки и этнические типы, хозяйственные уклады, 
материальная и духовная культура, т. е. происходили процессы, о ко­
торых сведения письменных источников для поры античности и фео­
дализма отрывочны, а для предшествующих эпох отсутствуют вообще. 
Основной материал по истории этих эпох хранят лишь памятники ар­
хеологии (включая материалы нумизматики, эпиграфики и др.), ве­
щественные следы жизни людей от древнейших палеолитических пещер 
и стоянок до руин городов и курганов кочевников. И рассказать о них 
может только археология, материалы которой являются полноправным 
историческим источником для воссоздания всех эпох далекого истори­
ческого прошлого человеческого общества. 
Археология — одна из молодых наук в Узбекистане, чье станов­
ление как исторической отрасли. знания состоялось в основном с 20— 
30-гХ годов XX в. Ране*е это было вещеведение, и занимались им интел­
лигенты-любители, собиравшие всякого рода раритеты, старинные мог 
неты и пр. В середине 90-х годов XIX в. они объединились в Туркестан­
ский кружок любителей археологии, пробовавший свои силы и в архео­
логических раскопках. Однако научные исследования тогда не имели 
четкой методики и велись в ограниченных рамках ввиду отсутствия 
средств и специалистов, хотя их курировали, здесь такие крупные уче­
ные-востоковеды, как В. В. Бартольд и Н. И. Веселовский, энтузиасты, 
любители археологии В, Л. Вяткин, А. А. Зимин и др. Появились так­
же любители археологии из представителей местных национальностей, 
как Акрам Палван Аскаров, Мирзо Абдулло Бухори и др. 
В 20 — начале 30-х годов XX в. при остром недостатке кадров ,И 
средств основное внимание уделялось учету, выявлению и охране па­
мятников старины, составлению карт. Уже в то время ведут свои ис­
следования Б. П. Денике в Термезе, В., Л. Вяткин — на Афрасиабе, 
М, Е. Массой, А. А. Потапов, М. П. Грязное — в долине Ангрена, 
Б.( А.. Латынин *— в Фергане. Значительный перелом в развитии ар­
хеологии^ Узбекистане наступил, в середине 30-х годов, когда была 
создана материальная база для стационарных исследований, появи:-
ли.дь кадры археологов, твердо вставшие на платформу исторической 
науки., Начались работы комплексных экспедиций. Исследования в до­
лине Зарафшана вела экспедиция А. Ю. Якубовского; в Старом Терт 
мезе работала экспедиция под руководством М. Е. Массона, в Хорез* 
ме — археолого-этнографическая экспедиция С. П. Толстова; в Согде 
и Ташкенте вел исследования Г. В. Григорьев; Варахша и его ок-: 
рестнооги в Бухарской области стали объектами первых исследований 
В.. А- Шишкина. Археологи принимали активное участие и в работах 
на, народнохозяйственных стройках: на трассах Большого Ферганского 
(М, Е. Массой, Я. Г. Гулямов и др.) и Ташкентского (М. Э. Воронеж 
А..И. Тереножкин) каналов, в зоне затопления Каттакурганского водо­
хранилища (В. А. Шишкин и др.), в дельтах Амударьи (С. П. Толстое* 
Я.,Г. Гулямов). Исследованиями А. П.. Окладникова были сделаны 
первые принципиальные открытия: выявление останков первобытного 
человека-неандертальца в Байсунтау включило Среднюю Азию в ареал 
становденця самого физического типа человека. Развитие цивилизации 
эпохи, античности, базировавшихся на грандиозных системах искусстг 
венных каналов, было выявлено в Хорезме. Именно эти успехи моло­
дой археологической науки позволили поставить вопрос о разработку 
дрецнейшей истории Узбекистана. 
-.•В годы Второй мировой войны, несмотря на. сокращение полевых 
археологических работ, ученые республики во главе с Я. Г. Гулямо-
вым, совместно со специалистами научных учреждений Москвы и Де* 
нинг;рада .(Санкт-Петербург) занимались разработкой ряда теоретик 
чесКих и методических вопросов археологии Узбекистана, историко-
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археологической периодизации, проблемами этногенеза. В 1941 г. в 
САГУ (ныне Ташкентский национальный университет) была образо­
вана кафедра археологии Средней Азии под руководством М. Е. Мас-
сона, ставшая кузницей кадров специалистов-археологов в регионе, а в 
1943 г., с созданием Академии наук Узбекистана, в ее составе был 
открыт Институт истории и археологии. Ими было положено начало 
ведения стационарных археологических исследований на руинах древ­
них столичных городов Узбекистана и на новостройках^ 
После войны возобновляется работа крупных экспедиции в Хо­
резме, в Бухарском оазисе, на Афрасиабе, памятниках Махандарьи, в 
Кеше и Нахшабе, а также Проводятся новые экспедиции на юге Уз­
бекистана — археолого-искусствоведческого направления. 
Исследования показали, что Узбекистан обладает богатейшим 
культурным и историческим наследием народов, живших на его тер^ 
ритории, запечатленным в памятниках археологии. Для широкого изу '^ 
чения его был создан в системе АН Узбекистана Институт археологии, 
открытый в 1970 г.:в Самарканде/Сферой его научных исследований 
с^али разработка фундаментальных проблем древнейшей, древней 
и средневековой истории народов Узбекистана, изучение их материалу 
ной' и художественной культуры, особенностей этногёнетических про­
цессов Среднеазиатского региона; истории..орошения и формирования 
культурно-ирригационных регионов. Уделено внимание и прикладным 
задачам — оперативной работе в зонах народнохозяйственного строи­
тельства, разработке и применейию методики консервации археоло­
гических объектов (А. А. Абдураззаков), составлению сводов памят­
ников археологии. 
За годы деятельности Институтом, как, и другими археологиче­
скими центрами республики, сделан ряд; принципиально важных отк­
рытий, поднявших археологическую науку на новую ступень развития. 
Так, открытие и изучение мест обитания первобытного человека (стоян­
ки 'Кульбулак, пещера Сельунгур, стоянки Чашма и др.) М. Р. Қасьь-
мовым, У. И. ИСламовым показали, что заселение восточной части 
Средней Азии произошло более миллиона" лет назад. Работами 
А.'А. Аскарова и его учеников на юге республики установлено, что эта 
территория 'вхоДила в ареал формирования высокоразвитой цивилиза­
ции'древневосточного типа. Открытый . здесь приамударьинский очаг 
раннегородской культуры II тыс. до н;. э.—составная часть Древней 
БаКтрий — продемонстрировал достижения его раннегородской ци­
вилизации. Здесь впервые на территории Узбекистана появились па­
шенное земледелие, шелко- и хлопкоткачество, быйа' высоко развита 
брбнзолитейная металлургия, • сложились' Идеологические центры И Тип 
храма, изучение которого проясняет сложный и дискуссионный вопрос 
об
;
 истоках, и Месте зарождения одной из мировых религий — зоро­
астризма. Работами 80—-90-х годов установлено, что именно здесь воз-, 
никло 'первое 'государственное образование на территории Узбекистана' 
(Т.:'Ш.'Ширйнов). ••; 
• ''Исследования,. проведенные в Бактр'ий' — йа городищах Старого 
Термеза, Халчаяна, Дальварзинтепа и др\, в Согде —- на Афрасиабе, 
Еркургёне, •Пайкенде; ;в Фергане 1- на Мархам'ате^Касанё, Ахсикейте, 
в
 !
Чаче —^' на Канке, Шаштепа, Актепа; "Шахрўхйи, Бинкете и др.,— 
выявили центры культур но^иррйгацйонйых регионов, сложившихся на 
территории Узбекистана на базе развитого искусственного орошений 
земель водами рек \Амударьи, Сурхандарьй, Кашкадарьй, Зарафшана, 
Сыйдарьи. Изучение оборонительных систем, жилых и ремесленных 
кварталов и дворцовых Зданий, многочисленных объектов материаль­
но^
1
 культуры позволило получить принципиально нйвые данные опро-
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цессах древней урбанизации и становлении ранней формы государст­
венности в Узбекистане.. 
В Ташкентском регионе изучались генезис, закономерности и пути 
формирования и развития городов одного из самых урбанизированных 
районов, включающего два средневековых владения Восточного Ма-
вераннахра — Чач и Илак (Ю. Ф. Буряков). А в самом городе Таш­
кенте археологическими раскопками впервые выявлены история куль­
турного освоения его территории, зарождения в его пределах первого 
поселения городского типа. Тем самым обосновывается и возраст сто­
лицы Узбекистана в пределах 2000 лет (М. И. Филанович). 
В Ферганской долине на основе обобщения письменных сведений 
и новейших результатов археологических раскопок на городище Эски 
Ахси воссоздается история становления и развития там городской куль­
туры (А. А. Анарбаев). Исследования показали, что в X—XII вв. ме­
таллургам и искусным мастерам-кузнецам столичного города средне­
вековой Ферганы Ахсикета был известен секрет выплавки так назы­
ваемой булатной стали, из которой можно было изготовлять чудесные 
дорогостоящие мечи, острые, как бритва, и гибкие, как тонкие ветви 
ивы; 
Работами- сотрудников Института (Р. X. Сулейманов, М. X. Исамид-
динов, Д. К. Мирзаахмедов, К- А. Абдуллаев, Ш. Р. Пидаев) и искусст­
воведческой комплексной экспедиции НИИ искусствознания (Г. А. Пу-
гаченкова, Э. В. Ртвеладзе, Б. А. Тургунов) внесен значительный вклад 
в «изучение городов, материально-художественной культуры Согда'и 
Бактрии—Тохаристана поры античности. За изучение проблемы «Исто­
ки И развитие урбанизации Центральной Азии по материалам археоло­
гических исследований в Узбекистане» группе археологов республики 
(А. А. Аскаров, Ю. Ф. Буряков, Э. В. Ртвеладзе и др.) в 1985 г, при­
суждена Государственная премия Узбекистана им. Беруни в области 
науки и техники. 
В последние десятилетия узбекская археология развивалась ги­
гантскими шагами. На основе Многолетних крупномасштабных архео­
логических изысканий определены даты и исторические этапы зарож­
дения и'динамики развития ряда городов республики. На их основе 
проведены 2500-летние юбилеи городов Бухары, Хивы, Термеза, 2000-' 
летний Юбилей Ташкента, 2700-летний юбилей Шахрисабза, а также' 
готовятся отметить свои юбилеи -города Карши, Маргелан, Андижан,' 
Хаза^ расп и др. 
1
 Расширяются международные связи археологических центров Уз> 
бекистана. В 80-х годах XX в. Институт археологии имел лишь один-
международный договор —i с Национальным центром научных иссле­
дований Франций. А за годы независимости Узбекистана узбекские ар­
хеологи заключили более десяти договоров с ведущими научными уч­
реждениями европейских государств, США и Японии о совместных ис­
следованиях цивилизаций Узбекистана эпохи древности и средневе­
ковья:' ' 
- Укрепляются наши международные связи в виде обмена научны-' 
ми сотрудниками, издаваемой литературой, а также публикацией науч­
ных трудов и статей в зарубежных изданиях. Наши археологи неодно­
кратно выезжали за рубеж, выступали на многих международных науч­
ных форумах, опубликовали немало работ на разных иностранных' 
языках.
 х 
; ; В-2003 г., когда отмечалось 60-летие Академии наук Республики 
Узбекистан, Институт археологии приступил к разработке таких клю­
чевых направлений общественных наук нашей страны, как теоретиче­
ские вопросы древней и средневековой истории и культуры народов 
Узбекистана: 
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, В связи с этим Институт приступил (по гранту ГНТП—4,6) к соз­
данию таких обобщающих трудов, как «История Узбекистана» (1—2 
тома). Первый том посвящен древней истории Узбекистана — эпохи 
каменного века, его материальной культуре с зарождением и развитием 
производства орудий и ранних хозяйственных форм. Здесь же будут 
рассмотрены зачатки духовной культуры. В том войдут главы, посвя­
щенные истории родовых, общинных, племенных, ранних городских и 
государственных образований. Последующие главы охватывают пе­
риоды сложения древних государств на территории Узбекистана, время 
походов Александра Македонского на территории Средней Азии, об­
разование независимого Греко-Бактрййского государства, а затем ста­
новление и расцвет Кушанского государства. .-,..< 
Второй том посвящен истории Узбекистана периода раннего и раз­
витого средневековья, его материальной культуре, развитию ремесел, 
а также духовной культуры. Сюда же войдут главы, посвященные ис­
тории государств Саманидов, Караханидов, Хорезмшахов и социаль­
но-экономическим вопросам тех периодов. Последняя глава освещает 
борьбу народов Узбекистана против монгольского нашествия. '••"•-. 
Надо отметить, что в последнее время Институт выиграл 4 гранта 
по фундаментальным исследованиям: . 
Т. «Культура каменного века Узбекистана» (руководитель —:. 
У, Й. Исламов). По проекту планируется, определить первоначальные 
эт,апы- зарождения на территории Узбекистана древнейщей культуры 
и
 ;их«роль, в развитии общечеловеческой цивилизации, Будут воссозданы 
дре.вняя история и культура народов Узбекистана со времени заселения 
его территории первобытными людьми, технико-типологическое разви­
тие каменных орудий на протяжении длительного отрезка времени; 
воссоздается облик материальной -культуры первобытных племен, будут 
прдслежены пути расселения древних ллемен и генезис культур ка­
менного века Узбекистана, их взаимосвязи и взаимовлияния с соответ* 
ствующими культурами соседних регионов. .! 
,2.. «Цивилизация Турана в эпоху древности и античности» (руко­
водитель проекта — Т. Ш. Ширинрв). В проекте вопросы цивилизации 
Турана детально изучаются на основе исследования па мятников^ мате­
риальной культуры. Основное внимание; будет уделено возникновению 
городов и ранних государственных_рбразований. Планируется система­
тическое изучение памятников эпохи древности и античности, в иетори* 
ко-культурных областях Узбекистана: Согд, Бактрия, Фергана, Чач, 
Уструшана. Комплексное исследование различных типов захоронений 
позволит на метить общие'., тенденции развития и смены, форм обряд­
ности. ., Изучаются и древние монеты Узбекистана,., что позволяет не 
только решать проблемы политической, и экономической ситуации, тор­
гового обмена в регионе, но и прослеживать историю социальных от­
ношений в древних государствах и их взаимосвязи. . . . . ' . • . . 
3..«Археологические материалы Мавераннахра как источник по 
истории цивилизации Узбекистана» (руководитель проекта — А. А. Анар-
ба£в). Проектом. планируется получение большой, коллекций археологи­
ческих и нумизматических материалов,-которые помогут раскрыть важ^ 
ные, 'страницы политической истории Мавераннахра B. :V-XVI вв; Ана­
лиз новых.археологических материалов необходим и для.изучения со^  
циальногэконо'мической истории,., культуры, градостроительства, ремесла 
и торговли. 
,,.,..Важными являются, и разделы, посвященные внутренней структура 
городского, организма, его социальной стратификации и Мбсту .в поли­
тической,системе страны в целом на разных этапах ее истории.-
v Существенным для лро,екта является вопрос о соотношении архео^ 
логической культуры и этногенеза узбекского народа. При^этомл-рв-
ао 
буется Максимальный учет всех археологических культур, их локаль­
ных вариантов и археологических комплексов, связанных с широкими 
культурными общностями. 
В целом, сопоставление всех отмеченных' выше источников дает 
возможность реально истолковать имеющиеся письменные известия и 
восстановить действительную картину средневековой истории Узбеки­
стана. 
4. «Химико-технологическое изучение древних ремесленных произ­
водств и сохранение объектов культурного наследия Узбекистана» (ру­
ководитель проекта — М. А. Реутова). По проекту планировались изу­
чение' некоторых аспектов и этапов становления и развития древнего 
ремесленного производства на территории нашей республики. На- этой 
основе будут решаться вопросы определения источников сырья, чет­
кого разделения этапов эволюции, локальных особенностей древнейших 
производств на территорий нашей республики и Средней Азии в целом. 
Изучение химического состава и определение технических параметров 
.разных изделий станет одним из путей воссоздания утраченных рецеп­
тов, в частности изготовления великолепной архитектурной и глазуро­
ванной, керамики. 
Исследования, развернутые по новым фундаментальным, програм­
мам. (ПФИ), дают уже первые результаты. Так, к числу важнейших 
научных открытий 2003 г. можно отнести следующие: ,. •••<•> 
л
 . 1, В гроте Обирахмат' (Ташкентская обл.) обнаружены федчайшие 
антропологические "находки —останки неандертальского человека 
,(50—40 тыс. лет до н. э.): 
.2 . На городище Эски Ахси (Ахсикент) удалось проследить эволю­
ционное развитие высокотемпературного тигельного производства ста­
ли (булата) IX — начала XI в. 
3. На Афрасибае (Самарканд) при .исследовании Караханидского 
дворца обнаружены остатки настенных росписей XII в. (изображения 
людей, животных, фантастических птиц и зверей). Это поистине уни* 
кальная находка в Центральной Азии, и изучение ее представит широ­
кие возможности для исследования истории изобразительного искусст­
ва., и..древних культурных взаимосвязей нашего региона с сопредель­
ными странами. . . . • . ' • '• -
По государственным научно-техническим программам (ГНТП) 
проведена большая подготовительная работа, нацеленная на .всесторон­
нее изучение первоисточников, составляющих базу Для написания «Ис­
тории Узбекистана», и подготовлены отдельные главы ее первого.>и 
второго томов. Следует подчеркнуть, что написание и издание этого 
многотомного труда* является одной из насущных проблем нашей ис­
торической науки в интересах духовного и нравственного возрождения 
общества, воспитания молодого поколения. История Узбекистана; так 
Насыщена важнейшими событиями, а его. культура настолько самобыт­
ная и яркая,' что каждая страница может стать темой.глубокого спе­
циального исследования.,И наши археологи полны решимости вносить 
свой достойный вклад в это важное дело.
1 
Ю. Ф. БУРЯ КОВ, М. И. ФИЛАНОВИЧ 
О РАБОТЕ АРХЕОЛОГОВ ИНСТИТУТА ИСТОРИЙ АН РУз 
";; Қак известно,; в соответствии с Постановлением Кабинета Минист­
ров от. 27 июля 1998 г. «О совершенствовании деятельности ^Института 
истории Академии наук. Республики Узбекистан», в составе Института 
•был создан Отдел. «История материальной культуры»,, который-призвак 
развернуть широкие те°Р
ет
Нческие и комплексные полевые исслеДО: 
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вания, охватывающие историю Узбекистана с древнейших времён Дб 
эпохи развитого средневековья. 
Основное внимание Отдела было нацелено на разработку проблем 
истории урбанизации и государственности Узбекистана на базе памят­
ников материальной культуры. 
Исследования Отдела осуществляются в нескольких направлениях. 
Так, в области исторической топографии изучаются процессы станов­
ления и развития пунктов расселения, формирования систем орошения, 
закономерности сложения сельских и городских структур крупных осед­
лых регионов Бухарского и Кашкадарьинского оазисов. 
Наиболее значимые исследования связаны с бассейном'. Кашка-
дарьи, где группа сотрудников Отдела изучала этапы развития древнего 
и средневекового НесефатНахшеба. Результатом их усилий ябилаСь 
фундаментальная монография доктора ист. наук Р. X. Сулейманова 
«Древний Нахшеб: Проблемы цивилизации Узбекистана VIГ в. до 
н. э.— VII в. н. э.> (2000), где освещаются вопросы типологий, иерар­
хическая структура, архитектура, палеоэкономика городов Южного 
>Согда. •• '••'•"• •'• 
Проблемы орошения и этапы ,сложения пунктов расселения Запад­
ного Сюгда (Бухарского оазиса) стали объектом специальных иссле­
дований сотрудника Отдела Ш. Т. Адылова, а Е. Г. Некрасова изучила 
непосредственно столицу оазиса— г. Бухару. . . - • : . . • ; 
': В Ташкентском оазисе* важной контактной зоне земледельческих 
.и скотоводческих этнических групп бассейна Средней Сырдарьй, вели 
работы сотрудники Отдела акад. АН РУз Ю.' Ф. Буряков и к'анд.'ист. 
наук М'. И. Филанович. Результаты исследования опубликованы в ряде 
статей по древним культурам региона, древнему и средневековому Чачу 
и Илаку и непосредственно г. Ташкенту. ' ' '• 
Важным фактором сложения государственности на территории Уз­
бекистана стало развитие древнейшей мировой религии ^ зороастриз­
ма, изучению котрого посвящены .научные работы Р. X. Сулейманова 
и М. И. Филанович. •'••• • •' ; • "•' ' ' Г ! 
... Роли освоения месторождений благородных металлов и их обра­
ботки в развитии экономики Мавераннахра посвящены V работы 
Ф. Ю. Бурякова и С. А. Дудакова. •'.•'•'
 : 
,!i Архитектурные аспекты урбанизации раскрЫваютс'я в публикациях 
Н;"Б. Немцевой и Е. Г. Некрасовой. , . ( , ->• .г ••.•'• 
••'. Второе направление исследований Отдела — Изучение процессов 
заселения территории ^нынешнего Узбекистана человеком с глубокой 
древности: J
 # ' 
При исследовании этапов становления человека основное ёниМание 
сосредоточено на экологических- проблемах, взаимосвязи измейеййй 
.природной среды и их влияния на условия сложения человеческого об­
щества. Проводимые совместно с геоЛогами-четйертичниками исследо­
вания изменения природно-климатических условий поры антропогенеза 
.в подгорных районах Ферганского и Ташкентского регионов позволили 
обоснованно углубить датировку древнейших памятников этих областей 
от Сельунгура до Кульбулака (в чем большая помощь была оказана 
физиками-ядерщиками» разрабатывающими, перспективный" метод па-
леодатир'овки с применением калий-аргонового нейтроннр-активацион-
ного анализа)'.:' s 'S .' \ ;; ' -;..:/•'}«• .-'*/Я./- '•'"'•••••'.'Л Ч О 
Изучение геоморфологического строения горных систем региона 
позволило наметить в методическом плане закономерности пбиска' ант­
ропогенных слоев, содержащих
:
 культурные отложения эпох камёнйогЪ 
века, следы жизнедеятельности палеолитических обитателей рёгиЬна. 
•В. результате открыто несколько новых памятников палёоЛитическбй 
элохи, а главное — получен материал, позволяющий ЪкЛючить Узбе-
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кйетан в 6Дйн из Центральных очагов Евразии, связанных с происхож­
дением человека. Этому вопросу посвящен ряд публикаций сотрудника 
Отдела К. А. Крахмаля, работающего под руководством акад. АН РУз 
У. И. Исламова. В сотрудничестве с доктором геол.-минерал, наук 
X. А. Тойчиевым им были обобщены материалы по раннему антропогену 
Ферганы И Северо-Западного Чаткала, что способствовало разработке 
рекомендаций по .практическому изучению стратиграфии эпох камен­
ного века на основе анализа геотектонических событий новейшего этапа 
этих регионов, входящих в Тянь-Шаньский орогенный комплекс. 
В последние годы Отдел сосредоточил внимание на комплексной 
разработке актуальнейшей проблемы истории — «Взаимовлияние па­
леоэкологии и древних •цивилизаций»;' которая охватывает вопросы 
палеогеографии и» антропогенеза, формирования региональных эко­
систем, социально-поселенческой структуры, культурогенеза, миграций 
в связи с изменением экологии, влйяИия природных и антропогенных 
факторов на Изменения окружающей среды, анализ взаимодействия 
этих факторов. 
Статьи По исследуемым, проблемам публикуются сотрудниками От­
дела ..в созданном при Институте истории журнале «O'zbekiston tafiici», 
!
а также в сборниках «История материальной культуры Узбекистана», 
журнале «Общественные науки в'Узбекистане» и др. 
Интереснейшие находки из разных археологических объектов Де­
монстрируются в музейных экспозициях, прежде всего в Государствен­
ном музее истории Узбекистана АН РУз, в подготовленной к 60-летйю 
АН РУз археологической выставке «Древний Ташкент» и'др. Им пос­
вящены выступления наших археологов в печати, по радио и телеви­
дению. • .•.;•:-•.••" 
Налаживаются И международные связи Института в области'изу­
чения истории материальной культуры. Так, Институт истории участ­
вует в договоре о сотрудничестве с Университетами Колорадо и Беркли 
(США).. На протяжении трех лет Р.. X. Сулеймановым и В! Пасйлбвым 
совместно с: Университетом Колорадо проводились полевые работь!'в 
долинах Зарафшана и Кашкадарьи, где открыта новая мустьер'ская 
стоянка Ангилак; По результатам работ опубликовано несколькЬ: Ста­
тей. Ю. Ф. Буряков и М. И. Филанович принимали участие в между­
народных научных конференциях 2002—2003 гг., проводившихся в Таш­
кенте совместно с Институтом азиатской культуры и развития Рес­
публики Корея, материалы которых оперативно публикуются ^'«Inter­
national journal of Central Asian Studies» в Сеуле. ' ";/ 
•'•»-• Зарубежные связи археологов. Института Истории развиваются' и 
по линии участия в совместных археологических экспедициях по излу­
чению эпохи каменного века, памятников античности и раннегб сред­
невековья Бактрии, Согднаны, Чача (Р. X. Сулей м а нов, Ш. Р. Пидаев). 
-Проводятся археологические изыскания, в бассейне Средней Сырдйрьи 
совместно С археологической экспедицией Южно-Казахстанского'уни­
верситета (Ю. Ф. Буряков, С: А. Дудаков)'. Издаются совместные, пуб­
ликации с французскими, японскими, Польскими, российскими учеными. 
В частности, вышли в свет сборники «La Bactriane an correfour ties 
routes et des civilisations de l'Asie Centrale» (Париж, 2001), «Kutuf-
bulak Revisited» (Варшава, 2000). '. . • ' :;"••;,' 
i Сотрудники Отдела выступают также с лекциями в США (Р. Х.Су-
лейманов), Франции (М.;И. ФилановиЧ; Н. Б. Н'емцева),' 'Германии 
(Ю. Ф. Буряков), ведут совместную работу п'о подготовке с'емина'^ ов 
за рубежом (College de France, Париж). '• ; 
. На базе исследований, проводимых в Области
:
 археологии, нумиз-
лдоики, эпиграфики, топонимики,, готовится издание Двух томов «Исто­
рии государственности Узбекистана». В 2002 г: Институтом истории 
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Опубликованы «Очерки по истории государственности Узбекистана»,'?де 
шесть из 13 материалов принадлежат перу археологов. Готовятся к 
выпуску и другие крупные научные труды. 
О высокой государственной оценке трудов археологов наглядйо 
свидетельствует награждение группы археологов Узбекистана орденами 
•Мехнат шухрати» и «Дустлик» специальным Указом Президента Рес­
публики Узбекистан в связи с 60-летием АН РУз. 
М. А. СИДИКОВ, Л. Г. ЛЕВТЕЕВА 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА 
Государственный. музей истории Узбекистана АН РУз. является 
крупнейшим и старейшим научно-исследовательским, и культурно-про­
светительным учреждением нашей страны с почти 130-летней историей. 
С 1992 г. Музей размещен в одном из лучших зданий в центре Таш­
кента, в котором нашли своё отражение традиционные и прогрессивные 
принципы узбекской архитектуры второй половины XX в. , . 
, В Музее собраны уникальные памятники археологии, нумизматики, 
этнографии, архивные материалы, рукописи, исторические документы, 
фотографии и т. д. (всего более 250 тыс. ед. хранения). 
В соответствии с Указом Президента страны И. А. Каримова 
«О коренном улучшении и совершенствовании деятельности музеев*-; ют 
12 .января 1998 г., успешно претворяется в. жизнь целевая, долгосрочная 
программа развития Музея, направленная на: ->.,. . ...i.: 
— сохранение и приумножение богатого историко-культурного нас­
ледия, создание единого научного каталога.предметов фонда; ... 
— создание музейных экспозиций, правдиво отражающих богатей­
шее культурное наследие узбекского народа, его роль в.истории чело­
вечества, этапы, прогресса, развитие государственности, соответствую­
щих идеям национальной независимости, воспитывающих в сознании 
народа уважение к общечеловеческим ценностям, а также чувства • уве­
ренности в великом будущем нашей Родины,, национальной:Гордостиги 
достоинства;
 г
. . . . . . . . : .. •] .'/ • -.-. -ч ...' 'I ;' .и -1' 
.;.,.;— ознакомление мировой общественности с .богатой историей. ;IH 
қультурой, сегодняшними достижениями страны. '•' ;<\ч* 
...Здание Музея было отремонтировано, .проведена его частичная ре­
конструкция, благоустроена территория. Огромная работа, в которой, 
помимо коллектива. Музея, приняли участие . многие ведущие ученые, 
деятели культуры и искусства, широкая общественность, была прове­
дена по созданию качественно новой экспозиции Музея, открытой: в ап­
реле 2003 г. С новых методологических позиций в ней показаны история 
узбекского народа, его государственности, латриотизм, героизм и ^ сози­
дательная деятельность, богатство национальных, традиций. . •;• > 
Представленные в экспозиции материалы свидетельствуют о, том, 
ЧТО Узбекистан явился одним из древнейших очагов цивилизации Вос­
тока. Заселение территории Узбекистана человеком произошло около 
2 млн. лет назад, о чем свидетельствуют.костные останки,, каменные 
орудия- труда, найденные на местах обитания древнейшего человека. 
Уже во второй половине II;—начале I тыс н. э. • здесь возникли 
.сначала протогосударственные, а затем и .государственные образова­
ния— Большой Хорезм, Еактрия, Согдиана, что позволило говорить 
о том, что история государственности Узбекистана уҳодит своими, кор­
нями в глубину тысячелетий. Это нашло .свое отражение .в многочис­
ленных экспонатах Музея. Уникальные,образцы скульптуры, живописи, 
керамического, бронзолитййного, стекольного производств,
 %погребаль-
н 
ного культа дают возможность' оценить историю мировоззренческих идей, 
религиозных и эстетических представлений древнего населения наше­
го края на разных исторических этапах. 
Особый интерес вызывают экспонаты, относящиеся к эпохе Тему-
ридов. Они иллюстрируют необычайный расцвет средневековой циви­
лизации: науки, архитектуры, ремесел, поэзии, книжной миниатюры. 
Деятельность выдающегося полководца и мудрого государственного дея­
теля Амира Темура запечатлена на красочном настенном панно, в ми-
ниатюрах, рукописях, монетах, документах, в том числе в дипломати­
ческой переписке, которую Амир Темур вел с правителями государств 
Запада, и др. 
Борьба народов Узбекистана за независимость пронизывает всю 
отечественную историю, что нашло свое отражение и в экспозиции Му- . 
зея. Никого не рставляет равнодушным раздел, освещающий националь­
но-освободительную'борьбу народов Средней Азии в конце XIX —на­
чале XX в., где экспонируются подлинные материалы, рассказывающие 
о восстаниях в Ташкенте в 1892 г., Андижане — в 1898 г., восстании 
1916 г., охватившем всю Среднюю Азию; деятельность джадидов— . 
политического и просветительного движения, пропитанного идеями CBOL 
боды и независимости; подавление большевиками первой попытки соз­
дания в ноябре 1917 г. национально-демократического государства Тур-
•ки'стОн Мухторияти в Коканде и др. 
Наиболее ярко представлены материалы, посвященные периоду 
независимости.. Здесь демонстрируются многочисленные экспонаты, до­
кументы, фотоматериалы, освещающие процесс создания основ деМо-
кратически-правового общества, системы государственной власти, прово
:
' 
дящей в жизнь политику независимости, повышения обороноспособности 
страны, построения социально ориентированной рыночной экономики. 
Среди экспонатов — государственные символы Республики Узбекистан, 
законодательные документы, награды Республики Узбекистан, карты, 
образцы продукции, макеты и мн. др. Уникальным экспонатом является . 
проект Конституции Республики Узбекистан с личными правками Прё- : 
зидента И. А. Каримова. 
Особое внимание'уделено проблемам возрождения духовных цен­
ностей и .национального самосознания узбекского народа, реформам в 
сферах образования, науки, культуры, спортивным достижениям рес­
публики.
 :
 л 
и Одним из важных разделов экспозиции Музея является показ меж­
дународных связей Узбекистана, являющегося активным членом ООН •' 
и ее специализированных организаций, его интеграции в мировое сооб­
щество. Среди экспонатов — фотоснимки международных саммитов, 
официальных визитов глав государств, документы: «Декларация о 
стратегическом партнерстве и основах сотрудничества между Респуб­
ликой Узбекистан и США», «Соглашение о партнерстве и основах 
сотрудничества между Республикой Узбекистан, Европейским Союзом 
и странами — членами ЕС», «Декларация о создании Шанхайской ор-. 
ганизации сотрудничества» и др. Все эти материалы красноречиво 
говорят о том, что Узбекистан является полноправным субъектом, меж­
дународных связей. Его внешняя политика исходит из принципов суве-' 
ренного равенства государств, невмешательства во внутренние д.еМ 
других стран и иных общепризнанных норм международного права.; 
В Республике аккредитовано много иностранных представительств, дей^
 ! 
ствуют различные межправительственные организации. Узбекистан на 
полноправной основе входит в состав всех самых авторитетных и влия­
тельных международных организаций, наращивает дружеские связи 
с деятелями стран всех континентов, тесно сотрудничает с крупнейшими 
банковскими'И финансовыми структурами. Признание Узбекистана ми-
ровым сообществом имеет всемирное значение и служит гарантией 
успешного движения нашей страны по пути обновления и развития. 
19 февраля 2003 г. Музей с рабочим визитом посетил Президент 
Республики Узбекистан И. А. Каримов. Знакомясь с экспозицией Му­
зея, Президент страны высказал свои суждения по поводу оформле­
ния залов, размещения экспонатов. Он обратил внимание на необхо­
димость того, чтобы имеющиеся здесь документы и экспонаты были, 
интересными и содержательными не только для специалистов, но и для 
широкой публики, .способствовали дальнейшим исследованиям ученых, 
и признанию мировой общественности.- В завершение посещения 
И. А. Каримов подчеркнул, что Музей является зеркалом истории на­
рода, он должен пробуждать чувство гордости за наш край, и прежде 
всего в сердцах молодежи, донести до будущих поколений нашу вели­
кую историю. Затем глава государства сделал запись в Книге почет­
ных гостей Музея. . . . . . . 
,, Исходя из этих установок, коллектив Музея проделал значитель­
ную работу по углублению содержания и дальнейшему, совершенство­
ванию стационарной музейной экспозиции. Была создана экспозиция 
выставки-памятных подарков Президенту страны, являющаяся логи­
ческим продолжением раздела независимости. 
Среди экспонатов — личные награды Президенту И. А. Каримову 
от Международного Олимпийского Комитета (МОК), Государственный 
флаг .Республики-Узбекистан, поднятый на Капитолии во время визита 
И.(А: Каримова в США, Государственный флаг Республики Узбекистан, 
поднятый на борт американского, космического челнока «Эндэвор»; раз­
личные сувениры, вазы, живопись, декоративные настольные приборы, 
почетные дипломы, медали и др.,- преподнесенные в..дар Президенту 
И., А. Каримову, в их числе — подарки жителей Узбекистана, как знак 
глубокого уважения и признательности своему Президенту. -
,,, ,Большой интерес у посетителей, Музея вызвали проходившие в 
2003 г. выставки «Ремесла Узбекистана XIX—XX вв.» и «Каратепа.-т-
буддийский центр Средней Азии». На этой второй выставке экспОниро-. 
валось около 60 уникальнейших предметов материальной и духовной 
культуры, полученных в ходе раскопок 1998«—2003 гг. в буддийском 
центре Кар.атепа в Старом Термезе совместной Узбекско-японской ар­
хеологической экспедицией; В основном это детали скульптурного де­
кора с сюжетными' изображениями III—IV вв., монеты, керамические 
сосуды и др.,„ свидетельствующие о высочайщем; уровне самобытной, 
художественной культуры Бактрии кушанского. периода. . " 
,.-Дри содействии Музея была создана постоянно .действующая'в 
здании Президиума АН РУз археологическая выставка «Древний Тмш?: 
ке^н^^приуроченная к. 60-летию Академии наук страны. • -•••• ''! 
-, Большое значение придается участию Музея в международных, выс­
тавках, как важного средства.показа вклада нашего народа в сокровищ-
1 
н^ду,,мировой цивилизации -и фактора, способствующего увеличению 
туристического потока. 
.„ (В течение последних лет экспонаты Музея выставлялись во Ф-ран*-
цин.(Париж), Германии (Ганновер), США (Нью-Йорк и др.). В част-^  
ности, в. 1999 г. в рамках Программы «Сокровища Узбекистана: Вели­
ки^ Шелковый путь»,, экспонаты Музея демонстрировались на
1
 выстав­
ках, .организованных в трех городах США -*- Нью-Йорке, Вашингтоне, 
и Пенсильвании. В 2Q03 г. в Метрополитен-музее, искусств в Нью-Йорке 
прршла. выставка «Искусство первых городов: третье тысячелетие до; 
на.шей эры от берегов Средиземного моря до Инда», где был пред^ 
ставлен и редкий экспонат Музея у- каменное изваяние с изображением 
двух змей. Устроители выставки оденили участие нашего Музея как 
ва^ны^ в.кдад в .^ 1С)каз истории Западной и Центральной Азии4 
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Коллектив Музея осуществляет широкую просветительскую дея­
тельность среди населения, содействует претворению в жизнь Нацио­
нальной программы подготовки кадров. Содержание научно-просвети­
тельной работы Музея определяют, такие основополагающие принципы, 
как научность, правдивость, конкретность, связь с жизнью, с практи­
кой строительства демократического общества в Узбекистане. 
! Со времени открытия в 2003 г. Музей уже посетили многие десятки 
тысяч-: человек. Наиболее эффективной формой работы Музея с посе­
тителями являются проведение обзорных и тематических экскурсий по 
экспозиции и чтение лекций, популяризирующих знания, определенные 
профилем Музея, знакомящих с особенностями историко-культурного 
развития Узбекистана в разные историко-хронологические периоды. 
Музей является важным научно-исследовательским учреждением. 
Посетитель обычно видит лишь заключительный этап его работы — 
экспозицию. Вся же 'внутренняя, часто многолетняя, работа по созда­
нию экспозиции скрыта от его глаз. Между тем за каждым выстав­
ленным экспонатом стоит не один, а несколько этапов работы многих 
научных сотрудников Музея, археологов, этнографов, нумизматов, спе­
циалистов по новой, и новейшей истории. Результатом их научной де*ь 
тельности являются укомплектование фондов, научное описание кол­
лекций, создание и публикация научных И научно-популярных трудов, 
подготовка экспозиций и'выставок и многое другое. '
 : 
За последние годы фонды Музея попблнились многими, в том чис­
ле уникальными, экспонатами. Многие предметы были переданы Музею 
из раскопок Института археологии АН РУз. Среди них: костные ос­
танки так наз. фергантропа и Орудия труда из- раскопок стоянки в пе­
щере лСельунгур,. датируемые, согласно анализу, проведенному в Ин­
ституте ядерной физики АН РУз, до 1,5 млн. лет; орнаментированный 
насечками глиняный сосуд эпохи неолита (V тыс. до н. э.); уникальные 
находки из захоронения молодой женщины I в. до н. э.—I в. н. э.;; 
обнаруженного в ходе раскопок на городище Коктепа,' близ Самар­
канда, совместной Узбекско-французской' археологической экспедицией: 
золотые блящки, некогда украшавшие края женского платья й пояс, 
стеклянные бусины, которыми был обшит головной убор, ножницы, ки--
тайское зеркало, отлитое из бронзы и серебра, и др.; воинский доспех' 
XV. в. из раскопок в Шахрухии и т. д. Интересны глиняные буллы с 
оттисками изображений людей и животных из городища Кафыркала 
Самаркандской области, раскопки которого проводились совместной Уз-
бекско-итальянской экспедицией, и многое другое: 
^Этнографический фонд Музея пополнился также предметами быта, 
одежды, декоративно-прикладного искусства XIX—XX йв. Это тради­
ционные крупные декоративные вышивки: сюзане, цимсюзане, палак,' 
жойнамоз, чойшаб кирпеч, зардевор, гуЛкурпа; мелкие вышивки: ойна-
халта, етикпуш, кулрумол; детали верхней женской и детской одежды;: 
вышитые ножны, салфетки и др. из Ташкента, Нураты, Ургута, Шах-
рисабза, Самарканда, Бухары, Қашкадарьи. Разнообразны женские и 
мужские халаты из абровой. ткани, адраса,. парчи и' золотошвейные; 
мужские, пояса — камарбанд со сплошной вышивкой крестом и бар­
хатные, с фигурными прорезными металлическими накладными ме­
дальонами; ; ' " ' ' • ' . ' • ' ' ' 
- Металлические предметы представлены- чайниками с ребристым 
шарообразным туловом,
1
 чашей с чеканным растительным орнаментом, 
пеналом-'каламдон с выпуклой-крышкой и др. Интересны Женские юве­
лирные украшения из серебра: налобные, височные, накосные, ушные,' 
шейные, нагрудные; наручные, изготовленные в Бухаре, Самаркаш^ 
Хорезме. Среди них -— нагрудное зебгирадон, состоящее из филигран-
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ных пластин, соединенных рядами цепочек, и украшенное позолотой, 
кораллами, цветным бисером и монетами; амулеТницы-тумор — тре­
угольные, квадратные, прямоугольные, в форме полого цилиндра, в из­
готовлении которых применены такие технические приемы, как черне­
ние, филигрань, гравировка, зернь; накосное чочпопук с длинными 
шелковыми, перевитыми в жгуты шнурами, с кистями, металлическими 
деталями в виде куполков с отверстиями, через которые пропущены 
жгуты, цветным бисером и фигурными медальончиками; браслеты — 
сомкнутые и разъемные, отделанные кораллами, зернью голубой смаль­
ты, чеканными растительными узорами; серьги «халка», «арабек», 
перстни, кольца и т. п. • / 
Наряду с изделиями узбекских мастеров в Музей поступили раз­
личные предметы • быта и домашнего обихода из других стран, также 
использовавшиеся в быту населения Узбекистана: ковры ручной рабо­
ты азербайджанские, туркменские, кавказские; .православные иконы, 
гравюры из Германии, скульптурные образы, посуда и утварь из Рос­
сии, .Индии, Китая, Дагестана и др. 
. В нумизматический фонд Музея поступили бухарские монеты конца 
XIX — начала XX в., монеты и бумажные денежные знаки России, (одна 
из.наиболее ранних российских монет датируется 1818 г.), стран За­
падной Европы, США, Канады, Мексики, Кубы, Израиля, Саудовской 
Аравии, Туниса, Индокитая, Индии, Австралии и других стран. В боль­
шом, количестве переданы в Музей различные, ордена и медали быв­
шего Союза. 
..Только после накопления и тщательного изучения. каждого посту-
пившего, в Музей предмета по определенной теме составляется научно 
обрснованная концепция будущей экспозиции, а на ее основе — тема-
тико-экспозиционные планы разделов. 
..В Музее систематически ведется активная научно-исследователь­
ская и публикаторская работа,, вы ходят научные труды и популярные 
издания, как Альбом-каталог монет династии Темуридов (1996), Ка; 
талог. металлических и керамических изделий Узбекистана ХУШ—< 
XX вв, (2000), монография-альбом «Национальная одежда узбекоЕ 
XlXr—XX веков» (2001, 2003), путеводители, буклеты, •; методические 
подобия, комплекты открыток, календари. . ••'*.•• ! 
.. Разрабатываются и вопросы методики работы. Музея с учаще.йс* 
молодежью. В 2003 г. издано методическое пособие «Научно-педагоги­
ческие основы создания школьного музея» (на рус. и узб. яз.), -призван; 
ное помочь школам в создании и организации работы школьных му­
зеев. Известно, что школьные музеи, которых, в республике насчиты­
вается свыше 500 и процесс создания ,которых..продолжается, играют 
заметную роль в воспитании подрастающего поколения в духе верности 
традициям и высоким, идеалам узбекского' народа, выборе будущий 
профессий и навыков профессиональной деятельности. . 
• Сотрудники Музея регулярно выступают по радио, телевидению 
в периодической печати. Они активно участвуют в работе региональны* 
и.международных научно-практических конференций, семинаров и т. д. 
координируют свою работу с учеными академических институтов •  * 
других научно-исследовательских учреждений. • 
В апреле 2003 г. при Музее был создан Научно-методический.совет 
куда вошли ведущие ученые академических НИИ, Центра новой'Исто 
рии Академии государственного и общественного строительства npi 
Президенте Республики Узбекистан, Академии художеств -Узбекистана 
крупнейших музеев, научных обществ и др. Совет решает вопросы, свя
: 
занные, с. планированием и организацией научной работы Музея,: из 
дате^дьской деятельностью, .подготовкой электронных версий .трудо! 
Музея, связей с общественностью и др. 
3S 
; Музей .должен все полнее 6Тведать ожиданиям посетителей, завое­
вать их признание и привлекать к себе внимание зарубежных туристов. 
Для этого надо 'Интересно оформить экспозиционные залы, подготовить 
и обучить персонал, организовать действенную рекламу. Многое в этом 
направлении уже сделано, но многое еще предстоит сделать. Необ­
ходимо провести маркетинговые исследования, которые позволят .по­
ручать информацию о качественных и количественных показателях 
посетителей, о том, что они хотели бы увидеть или узнать в Музее. Надо 
продолжить создание веб-сайтов по материалам музейной экспозиции; 
организовать циклы мероприятий; усилить работу с прессой и телеви­
дением; расширить подготовку и реализацию печатной продукции — 
путеводителей, буклетов, открыток и т. д. 
Все это значительно повысит'действенность Государственного гму-
зея «старии Узбекистана АН РУз как важного очага культуры, про-
водника званий и идей независим ости нашей страны. 
Д. КУДРАТОВА 
Ф РАБОТЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ АН РУз 
Система •инфор-мационно-библиотеяного .обслуживания Академии 
на,ук Республики Узбекистан складывается из информаЦионно-библио* 
Хёчнрго. обслуживания научно-исследовательских институтов соответ­
ствующей библиотекой и информационно-библиотечного обслуживания 
'Академии. в целом, осуществляемого фундаментальной библиотекой 
АН РУз (ФБАН). " . . . ;. 
Созданная более 70 лет назад, в 1933 г., ФБАН играет оегодня 
прежде всего ..роль методического и консультационного центра для 28 
библиотек научных учреждений системы АН РУз. t..i 
• !Ныне фонд ФБАН насчитывает свыше 3 млн. ед. хранения, из «й* 
бОСГ тыс. на различных иностранных языках, а также около.-7 тыс. !дй-
кументов. Читательский актив библиотеки, открытой для всех желаю­
щие, в трм' числе иностранных специалистов, насчитывает 14 тыс.. че^ 
ловек. Растут и международные связи ФБАН. Она обменивается лшге* 
ратудрй со 136 партнерами из 42 стран мира.. . . . ; , . 
Сотрудники ФБАН придают особое значение всемерному улуч­
шению обслуживания читателей. Ныне основным направлением в ,раз: 
В.ЦТВД информаДионно^библиотечного .обслуживания ФБАН.стало внед1 
редие компьютерных технологий (НКТ).,. которое началось- в 1994., г. 
Ц. сразу же,- стало приоритетным направлением деятельности библиог 
теки. Этому способствовало финансирование, складывающееся как.;из 
бюджетных,
 Т
д
К
 и. внебюджетных средств, т., е.
 :средств международ­
ных фондов. 
. Почти десятилетний пронесу внедрения ИКТ в ФБАН РУз можно 
условно разбить на несколько этапов. Это — автоматизация;, техноп 
лоцичэских процессов внутри библиотеки с одновременным обучением 
персонала, переход к. сетевым, технологиям, обслуживание пользовав 
теЛёй, использование сети Интернет и Интернет-технологий,; выход; Щ 
внешнее информационное пространство.
 :1 ,, .].'..>>' 
Деятельность библиотеки изменялась и усложнялась, но неизмен-
ным-й оставались основные функции: .обеспечение единого, процесса 
автоматизации библиотеки, создание концепции; выбор программной? 
обеспечения; определение первоочередности решаемых задач; техни­
ческая политика; адаптация программного продукта^ ее сопровожде­
ние- н защита; обеспечение бесперебойной работы техрики, ее .своевре^ 
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Менная модернизация; обеспечение сохранности создаваемой инфор­
мации; обучение персонажа компьютерным технологиям; организацион­
но-методическое обеспечение процессов компьютеризации. 
На начальном этапе внедрения компьютерных технологий был про­
веден анализ технологических процессов библиотеки, а затем внедре­
на автоматизированная библиотечно-информационная система «Ирбйс», 
Следующей задачей стало создание электронного каталога, куда 
вводились новые поступления. В результате начал формироваться элек^ 
тронный каталог, в который вошли новые поступления книг, диссер­
таций и авторефератов. 
К сожалению,, в библиотеке пока нет структуры, занимающейся 
определением конфигурации необходимой техники, фирмы-поставщика, 
установкой компьютеров, заказом и покупкой расходных материалов и 
запасных частей, что негативно сказывается на процессе автоматиза^ 
ции. Нет в библиотеке и персонала, занимающегося анализом аппарат^ 
ного и программного обеспечения персональных компьютеров библио­
теки и их соответствия поставленным задачам. 
Очень важной задачей является организация надежного хранения 
информации. На первом этапе, когда количество баз данных было не­
велико, архивирование сводилось к простому копированию на,дискеты. 
Но с увеличением парка машин, количества баз данных и объемов ин­
формации ее сохранение становится проблемой. 
•Еще один важный аспект процесса автоматизации в ФБАН -^- обу­
чение сотрудников библиотеки, состоящее из нескольких этапов: 'на­
чальные навыки работы с ЭВМ; работа в АБИС «Ирбис»; работа* Ч 
сети; обучение группы дежурных консультантов использованию : баз 
данных библиотеки для обслуживания читателей/ работе в программе 
читательского интерфейса; работе в Интернет, с электронной почтой, 
сканированию, распечатке на.сетевом принтере. • 
Это стало возможным в результате реализации проекта «Модель­
ная автоматизированная библиотека с учебным центром» ' на базе 
ФБАН, по гранту ИООФС — Узбекистан в размере 43 тыс. додд. 
США, реализация которого завершилась в 2001 г. 
• В настоящее время 70% сотрудников библиотеки в разной «cref 
пени владеют навыками работы с компьютерными технологиями. 'Me-. 
тодическим отделом разрабатывается ряд инструкций и. памяток,кб^, 
торые помогут новым сотрудникам в освоении компьютерных техябло-' 
Создание по проекту ИООФС — Узбекистан «Модельной автома;-
тизированной библиотеки» (МАБ) на базе ФБАН открыло широкие' 
перспективы для использования методов и средств автоматизации' 
библиотечных процессов не только в библиотеках НИИ АН РУз> но1 
и в других библиотеках республики. К настоящему времени в учеб? 
ном центре МАБ—ФБАН обучено системе «Ирбис» свыше 300.'сот-' 
рудников разных библиотек Узбекистана, .*, •• 
Развитие проекта «Модельная автоматизированная ^биб\пйотека» 
позволило приступить к реализаций второго этапа автоматизации — 
распространить' опыт ФБАН для автоматизации библиотек НИИ Хн 
РУз. • Подготовлен и реализован проект «Консорциум библиотек 
НИИ АН РУз» — как логическое развитие и распростр'анеййе. методов. 
МАБ на библиотеки академической сети. . •' 
• Для подключения были выбраны те библиотеки НИИ, котррые, 
Имеют наиболее ценную информационную базу и надболеё подгртов'-' 
лены-для этой цели с технической точки зрения. Это: ','., '••'_ 
''
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 — библиотека. НИИ ядерной^ физики. Ее фонд — 243. тыс. 'эузи 
работают 5 библиотечных сотрудников. В Институте' функционирует;, 
локальная сеть, к которой подсоединено^ 70 компьютеров, включая 'й' 
4Q, 
компьютер библиотеки, что позволяет пользоваться электронным ка­
талогом со всех 70 мест одновременно; 
— библиотека НИИ кибернетики. Ее фонд — 88 тыс. экз.; чита­
телей в год обслуживается свыше 2000 человек; работают 2 библио­
текаря. В Институте функционирует локальная сеть на 15 рабочих 
мест}' . 
' ' '— библиотека НИИ электроники. Ее фонд превышает. 42 тыс. 
эк», документов; обслуживается, в год около 4000 читателей; библио­
течных сотрудников — 2 человека. Функционирует локальная сеть; 
— библиотека НИИ химии растительных веществ. Ее фонд сос­
тавляют 134 тыс. документов (уникальный фонд химической литера­
торы);' читателей обслуживается свыше 10 тыс. человек в год; сот­
рудников в библиотеке— 3 человека; 
•'~ — учебный цЪнтр АН РУз. Слушателей—160 человек. Функцио­
нирует Локальная сеть. • • . 
-В результате реализации указанного проекта создана система 
связи по коммунируемым телефонным линиям четырех библиотек 
НИИ и учебного центра АН РУз с ФБАН — Модельной автоматизи­
рованной библиотекой, которая позволяет библиотекам институтов 
формировать собственные электронные каталоги и получить опера­
тивный доступ к БД Фундаментальной библиотеки. В ФБАН—МАБ 
установлен сервер, подключены пять модемов, настроено программное 
обеспечение "Для осуществления связи и. формирования электронного 
каталога. Установлены 3 терминальных компьютера для библиотек — 
участниц Консорциума. Есть доступ с терминалов" библиотек институ­
т о в ^ электронный каталог ФБАН. Сотрудники библиотек НИИ обу­
чен^ в учебном центре ФБАН —МАБ компьютерным.навыкам, рабо­
те «программным обеспечением и БД. 
В эпоху информационного общества уровень библиотечного об­
служивания ЕЫХОДИТ за рамки отдельной библиотеки, и одной из ос­
новных'стратегических задач научных библиотек академической сети 
стали' взаимодействие, интеграция библиотечно-информационных ре
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сурсов 'й координация деятельности, т.е. Построение такой информа­
ционно-коммуникационной системы, где каждая библиотека будет 
выступать как мощная информационная служба. Проект «Консор­
циум библиотек НИИ Академий наук» позволяет уже в ближайшее 
время начать формирование Сводного электронного каталога научнее-
технической литературы на базе ФБАН как головной библиотеки 
АН РУз. ' ' 
' ' " В с е это ведет к "появлению библиотечных систем и сетей нового 
типа. Ярким примером тому служит проект -«Виртуальная библиотека. 
Консорциум библиотек по формированию Сводного электронного ката­
лога, библиотек Узбекистана», подготовленный сотрудниками ФБАН. 
К реализации этого проекта приступили крупнейшие библиотеки 
республики — ФБАН, Национальная библиотека Узбекистана им. Али-
шера 'Навои, Государственная' научная медицинская библиотека РУз, 
Фундаментальная" библиотека ТГТУ, Библиотека по изучению: прав 
человека, в электронных каталогах которых насчитывается около 
200 тыс. записей на издания. Впервые в республике реализуется воз­
можность объединения информационных электронных ресурсов биб­
лиотек в виде Сводного электронного каталога для обеспечения широ­
кого и открытого доступа 'в удаленном режиме ученым и пользова
1
-
•Ye'jfoiM всех'категорий. •••'•".•' • • • • • < 
* : Сводный электронный каталог, формируемый в рамках Консор­
циума библиотек Узбекистана, имеет огромное общенациональное 
значение. Его создание позволит обеспечить в последующем электрон-
• ную доставку документов пользователям по всей' территорий страны, 
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скоординировать . процесс комплектования литературы, организовал!» 
централизованную каталогизацию с помощью, копирования записей, для 
каталогов большинства библиотек Узбекистана. 
Обеспечение доступа к накопленным ресурсам возможно только 
путем координации и кооперации библиотек в рамках научной разг 
работки методологии формирования, ведения, поддержки и развития 
Сводного электронного каталога. Для этого проектной группой с учас­
тием сотрудников ФБАН разработаны следующие технологические* 
регламентирующие и юридические документы, необходимые,- для 
функционирования Сводного электронного каталога: 
.-— Соглашение о намерениях; 
,п — Требования к информации, поступающей в, Автоматизироданг 
ную систему Сводного' электронного каталога. Узбекистана; 
.., , 1 — Перечень обязательных элементов формата представления, дан­
ных в Автоматизированную систему Сводного электронного каталога 
Узбекистана; 
— Положение о Консорциуме библиотек Узбекистана для форт 
цировақия Сводного электронного каталога Узбекистана-
.... .—т Положение о, Сводном электронном каталоге Узбекистана.;.. . 
f с — Положение об. Участнике Консорциума библиотек Узбекистану 
для. формирования Сводного электронного каталога Узбекистана; . 
.„, -т- Методическое, пособие «АРМ каталогизатор»; ...... 
..,. ,г-~ Методическое пособие «Поиск литературы в электронном, ка-г 
халоге»;. •.'... . . . " 
. .— Сводный электронный каталог, распределенный на СДтДИске. 
. В хрде реализации проекта создана', первая версия Сводного элек-
гррнного каталога, представленная на веб-сайте ФБАН. (www. асаШЦ). 
uzsci. net) и в научно-образовательном портале «Виртуальный сулер-
1*аркет знаний*, (www. ula uzsi. net). '. ' .:•• 
.,, Қақ продолжение проекта предусмотрены разработка технологий 
С;Врдцого электронного каталога в. виде физически слитного каталрг^ а 
с,привлечением новых участников и электронная доставка докуменг 
тсф, с созданием собственных^ научных прлнртекстрвых'.. электронных 
ресурсов. Консорциума. • ' - . ' * 
./>, В свою очередь, ФБАН-МАБ получит новый, импульс к внедре­
нию и развитию информационных технологий-, станет моделью, для 
привлечения новых членов Консорциума и участников - Сводного 
электронного каталога и расширит функции своего, учебного, центра. 
Все это позволит резко улучшить библиотечное обслуживание 
читателей,; прежде всего специалистов, ведущих творческую работу 
по широкому спектру современных наук., 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
. ;В евязи- с 60-летием. Академии наук Республики- Узбекистан боль­
шая группа* работников. Академии была удостоена Указом Президвниа 
Республики. Узбекистан И. А.-Каримова высоких правительственных 
налрад. В том числе; • ,:...• •;• • - . . - . . • '•; 
...г- Почетное.-звание «Заслуженный деятель;•.науки Республики- .Узбе­
кистан» получил. Мирзаев Тура-г-вице-президент АН .РУзу директор 
Института, языка и литературы им. Али-шера Навои. 
Орденом «Буюк хизматлари учун» награжден- Кошнанов, Щлтя<-
щб-г- ведущий научный, сотрудник,. Института языка, и . литературы 
•ИМ'. Алишера Навои. .. . -
ц.'( Орденом «Эл-юрт ҳурмат,и> награждены: 
. wi: ^амдлов Сабир — советник: KKQ АН РУз, академик;. 
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Каюмов Азизхан— ведущий научный сотрудник Государственно­
го музея литературы им. Алишера Навои, академик. 
Орденом «Мехнат шухрати» награждены: 
Исамиддинов Мухаммад Хасанович — ведущий научный сотруд­
ник Института археологии им. Я. Гулямова; 
Исламов Уткур — начальник отдела Института археологии им. 
Я. Гулямова, академик; . -
Ртвеладзе Эдвард Васильевич — зав. отделом НИИ искусство­
знания, академик; 
Убайдуллаева Рано Ахатовна — директор общественного центра 
«Ижтимоий фикр», зав. отделом Института экономики, академик; 
[Хайруллаев Музаффар Мухитдинович | — директор Института вос­
токоведения им. Абу Райхана Беруни, академик; 
Хасанов Махмуджан — начальник фонда рукописей Института 
востоковедения им. Абу Райхана Беруни; 
Хатамов Нариман Таджиевич — директор Издательства «Фан»; 
Хожаниязов Г'айратдин — зав. отделом археологии Института ис­
тории, археологии и этнографии.ҚҚО АН РУз. ' 
* Орденом «Дустлик» награждены: '','
 ; • 
> Буряков Юрий Федорович — профессор НУЎ им. Мирзо Улугбека, 
академик; . ••. • ,.. • 
' Минасянц Вазген Сосович — ст. научный сотрудник Государствен-
'ного музея истории Узбекистана; 
Файзуллаев Аманулла — ведущий научный сотрудник Института 
философии и права им. И. М. Муминова; ц 
г-' Филанович Маргарита Ивановна —ст. научный сотрудник Инс­
титута археологии им. Я. Гулямова. . . , / . ' • -
(-. . Медалью «Шухрат» награждены: 
Джураев Маматкули — зав. архивным отделом Института языка 
'Чи литературм им. Алишера Навои; . , х 
I, Раджапова Рано Ядгаровна — ведущий научный сотрудник Инс­
титута истории; • ' 
Саидхонова Саодат — ученый секретарь Государственного музея 
tистории Темуридов; -, 
Шарафутдинова Рахима Шамсутдиновна — зав. архивом писате­
лей Государственного музея литературы им. Алишера Навои. 
Поздравляя всех награжденных работников Академии наук, же­
лаем им крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо нашей 
Родины! 
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